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La explotación sexual infantil es un tema que lleva varios años de debate en la 
ciudad de Pereira, es un asunto antiguo que a lo largo del tiempo ha atraído la 
atención de los medios de comunicación y  las autoridades locales, pero a la 
fecha, el delito sigue consumándose latente entre la sociedad Pereirana. 
Las formas de explotación sexual infantil corresponden estrictamente a dos: La 
prostitución y la pornografía; ambas muy comunes en la ciudad de Pereira, y el 
hecho de que esta conducta sea de tracto sucesivo y no llegue a su fin a pesar de 
los esfuerzos de las autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales, genera el 
cuestionamiento frente a las políticas sociales que se están utilizando para 
combatir dicha problemática social y, frente a la imposibilidad de haber atacado los 
factores generantes de la explotación sexual infantil en la ciudad de Pereira. 
Es posible que los verdaderos factores generantes de este flagelo social no se 
estén atacando, y por ello las políticas públicas para proteger a niños y niñas de la 
explotación sexual en la ciudad de Pereira no sean tan eficaces. 
Es así como la OIT en el marco del Primer Congreso Mundial contra la Explotación 
Sexual de los niños, promovido por el  Programa Internacional para la Erradicación 
del Trabajo Infantil (IPEC) define que: 
 
La explotación sexual comercial infantil es la explotación por un 
adulto de un niño, niña o adolescente, menor de 18 años, 
acompañada del pago en efectivo o en especie al niño, niña o 
adolescente, o a un tercero o terceros. 
La OIT considera que la explotación sexual comercial infantil (ESCI) 
es una grave violación de los derechos humanos de niños, niñas y 
adolescentes, y una forma de explotación económica análoga a la 
esclavitud y al trabajo forzoso, que constituye además un delito por 




Del mismo modo, la Declaración de Estocolmo, adoptada en el 
Congreso mundial contra la explotación sexual comercial infantil 
(1996), define la explotación sexual comercial infantil como “una 
forma de coerción y violencia contra los niños (que) equivale al 
trabajo forzoso y a una forma contemporánea de esclavitud”, 
mientras que en el Protocolo de Naciones Unidas para prevenir, 
reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres 
y niños (conocido como el “Protocolo de Palermo”), la definición del 
término “explotación” incluye “la explotación de la prostitución ajena 
u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios 
forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la 
servidumbre o la extracción de órganos.1 
 
El presente trabajo establecerá los factores que actualmente generan la 
explotación sexual infantil y el motivo por el cual las políticas públicas utilizadas 
para combatir estos factores no generan solución a tan delicada asunto. 
A pesar de las múltiples investigaciones, de las políticas públicas que se han 
implementado para atacar los factores generadores de explotación, el problema 
social correspondiente a la explotación sexual infantil continúa sobreviviente en la 
esfera social; y el deber de la presente investigación es establecer si dichos 
factores han sido atacados, si los mecanismos implementados para atacarlos no 
logran contrarrestarlos o si existen factores que no han sido atacados y que son 
los que permiten que la explotación sexual infantil continúe vigente en el tiempo. 
El reconocido y popular lema “Los niños de hoy, son el futuro de mañana”, hace 
que el interés por tratar de entregar un aporte que permita sentar bases 
necesarias para construir nuevas políticas públicas y legislativas, que permitan 
atacar la problemática social que al consumarse se configura en un delito y que 
trae como consecuencia los agravios, sufrimientos y descomposición social que 
sufren las víctimas, corresponde al aporte social que en virtud del principio de 
corresponsabilidad de la sociedad, se estudiará aquí. 
                                                          




El deber de proteger los derechos fundamentales de los niños, así como el 
propósito de entregar un ser humano integro, sano mental y físicamente, y 
dispuesto a entregar a la sociedad del futuro una persona que contribuya a 
reconstruir el tejido social, hace que este trabajo se interese por determinar cuáles 
son los factores que conllevaron a que durante los años 2011 y 2012 los niños 
fueran víctimas de la explotación infantil en la ciudad de Pereira, y que como 
consecuencia de ello exista descomposición del tejido social ,no solo, del 
presente, si no del futuro. Así pues, las conclusiones serán determinantes para 
proponer una política pública que permita corregir las ya existentes y combatir los 
factores generadores de la explotación sexual en el municipio de Pereira, durante 
los años 2011 y 2012, lo que finalmente se traduce en una protección del menor y 













1- PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
¿Cuáles han sido los factores generadores de explotación sexual de los niños, 





















Las políticas públicas existentes para combatir los factores generadores de la 
Explotación Sexual Infantil en la ciudad de Pereira, no cumplen el objetivo para la 
cual se crean, pues la problemática social correspondiente a la Explotación Sexual 
infantil sigue decana en el tejido social, y el motivo por el cual aún sobreviven 
dichos factores concierne a que los factores sobrevivientes aún no se han 
atacado. 
La existencia de generadores de explotación sexual infantil en la ciudad de 
Pereira, es la consecuencia de que las políticas públicas con que se con 
combaten. No son los suficientemente eficaces, o de que los factores que aún 
existen no han sido objeto de políticas públicas para combatirlos. Así pues resulta 
que se requiere hacer una identificación precisa de los Factores Generadores de 
la Explotación Sexual infantil, del modo que se establezca si existen o no políticas 



















Resulta importante el tema no solo porque involucra a una población de especial 
relevancia constitucional y social,como son los niños;sino también, porque se hace 
necesario  detectar los principales núcleos problemáticos que generan que los 
niños sean tan vulnerables a ser víctimas de la explotación sexual infantil; de tal 
suerte, que desde un análisis juicioso se encuentre esta investigación en la 
posibilidad de corregir las falencias y construir mediante la práctica reflexiva los 
medios para adquirir competencias y desarrollarlas en aras de lograr la protección 
total sobre los niños, de modo que a futuro los factores generadores de la 
explotación infantil no continúen subsistiendo en la esfera social. 
 
Es pertinente y conveniente la investigación en el sentido de que permite estudiar 
las políticas públicas existentes para evaluar su efectividad o falencia, pues el 
derecho penal restaurativo, no solo se debe limitar al castigo, sino también a 
proponer la solución que permita combatir la política criminal. 
 
El tema es actualy a pesar de que en la historia se ha debatido y polemizado 
sobre el maltrato infantil, la explotación sexual infantil y los delitos sexuales contra 
los menores, las investigaciones se han enfocado en determinar índices y 
estadísticas de víctimas. A hoy, el interés de esta investigación se centra en 
detectar el problema y realizar una evaluación de las políticas criminales 
existentes para combatirlo. En este punto el tema es importante toda vez que en la 
actualidad el interés de los investigadores es nutrir el sistema jurídico, no alarmar 
con cifras asombrosas a los espectadores de la investigación. 
 
La investigación es relevante, porque se diferencia de las demás que coinciden en 
el tema, porque más allá de exponer estadísticas de víctimas, requiere conocer las 
competencias y  saberes de cada uno de los actores que aplican las políticas 
públicas que combaten esos factores generadores de la explotación social infantil; 
al igual que su  efectivo desempeño dentro del sistema. 
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4- OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar los factores generadores de la explotación sexual infantil en la ciudad 
de Pereira, durante los años 2011 y 2012. 
 
4.1- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Identificar los actores que se encuentran obligados a dar aplicación a las 
políticas públicas y legislativas, tendientes a combatir la explotación infantil 
en la ciudad de Pereira, durante los años 2011 y 2012. 
 
• Establecer las políticas públicas existentes para combatir la explotación 
infantil en la ciudad de Pereira, durante los años 2011 y 2012. 
 
• Establecer el marco jurídico que reglamenta los comportamientos que 
consuman la explotación infantil en la ciudad de Pereira, durante los años 
2011 y 2012. 
 
• Determinar cuáles son los posibles factores generadores de la explotación 
sexual infantil que aún no son contrarrestados con políticas públicas en la 
ciudad de Pereira, o que las políticas creadas para contrarrestarlos no se 
aplican o no son eficaces. 
 
• Determinar la estadística que permita identificar cuántos casos de 
explotación sexual en menores se tramitaron en la ciudad de Pereira 
durante el año 2012. 
 
• Determinar la tipificación con que se identifican los delitos que se 
configuran como consecuencia de la explotación sexual en menores en la 
ciudad de Pereira durante los años 2011 y 2012. 
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5- RESULTADOS ESPERADOS 
 
 
Con la presente monografía se pretende determinar cuáles de los factores 
generadores de la explotación sexual infantil en la ciudad de Pereira, que no han 
sido contrarrestados con políticas públicas o que las políticas públicas proyectadas 
para contrarrestarlos no son suficientes ni eficaces. Además se establecerá si el 
sistema legislativo se encuentra diseñado para moldear políticas públicas que le 
permitan a los gobernantes atacar el problema social correspondiente a la 
explotación infantil, o si en su lugar, los gobernantes nacionales, departamentales 
o municipales no cuentan con los instrumentos para combatir dicha problemática. 
 
Por último es importante mencionar que se espera  dar a conocer cuáles son los 
delitos más comunes en la explotación sexual infantil. 
 
6- MARCO DE ANTECEDENTES 
 
Luego de realizar la lectura y análisis de los documentos que se han referido al 
tema objeto de estudio y correspondiente a la explotación sexual infantil, es 
relevante que son los medios de comunicación quienes han alertado y puesto en 
debate el tema de los factores generantes de la explotación sexual infantil, pero 
muy pocas las investigaciones que a fondo se han realizado sobre tal problemática 
social. 
En primer término, encontramos que en el año 2006, el Informe del Experto 
independiente encargado del Estudio de las Naciones Unidas sobre la 
violencia contra los niños también reconoce que “la explotación de los niños 
menores de 18 años mediante la prostitución, pornografía infantil y actividades 
similares constituye un acto de violencia”.2 
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El Fondo Canadiense para la Niñez, investigó la problemática social 
correspondiente a la Explotación Sexual Infantil en Colombia, publicó que: 
 
La explotación sexual es una realidad que golpea a Colombia y es 
una problemática de carácter mundial. Aunque en el país se han 
realizado varios esfuerzos para contrarrestar este tipo de 
violaciones, aún no se conocen cifras específicas y, según el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), todavía existen 
falencias en los planes de acción contra este delito. 
Existe una diferencia entre los conceptos de abuso y explotación 
sexual. El primero está relacionado con agresiones sexuales hacia 
los niños o niñas, en este caso, que son propinadas por un familiar 
de forma incestuosa o por un tercero, en el marco de las relaciones 
íntimas; mientras que el segundo hace referencia al uso de un niño o 
niña como objeto para recibir un beneficio económico. 
Aunque se podría pensar que la pobreza, y las diferencias sociales 
son los factores principales que conllevan al abuso y a la explotación 
sexual de menores, es una realidad que en las clases favorecidas 
también se presentan casos de esta índole. Es por eso que estas 
problemáticas van más allá del origen, la raza, la edad o la situación 
económica y está ligada a las relaciones de poder y a las 
concepciones sobre el cuerpo de los niños y las niñas como objetos 
de consumo. 
Otro agravante en el país es la insuficiencia de información 
discriminada por sexo para determinar las condiciones 
predominantes que desencadenan el abuso y la explotación de 
forma particular en los niños y las niñas, por lo cual no se pueden 
neutralizar sus causas de forma puntual para ambos casos. 
Se estima que hay dieciocho millones de niños, niñas y adolescentes 
en Colombia, de los cuales aproximadamente treinta y cinco mil 
están vinculados a la explotación sexual. La edad en la que se 
presenta esta actividad se ha reducido incluso por debajo de los diez 
años. 
Según el ICBF, encargado de la formulación y ejecución de los 
programas en contra de la explotación sexual de niños, niñas y 
adolescentes, los recursos suministrados del presupuesto general de 
la nación no son suficientes para contrarrestar la problemática actual 
que se presenta en el país. Junto con esta Entidad colaboran otras 
instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría 
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Delegada para la Defensa del Menor y la Familia, otros organismos 
de vigilancia y control, y la Unidad de Delitos Contra la Libertad 
Sexual y la Dignidad Humana de la Fiscalía General de la Nación.3 
 
En el mismo artículo, la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional 
(ACDI) revela cifras que aunque anteriores para la época dela presente 
investigación,  dan muestra de la dimensión de dicha problemática social en el 
país, Colombia. Así entonces tenemos que: 
 
Según datos de la agencia PANDI, en el año 2006 el abuso sexual 
infantil en Colombia aumentó en un 6%, en referencia al año 
anterior. El estudio también determina que esta práctica es más 
predominante en niños y niñas entre los 5 y los 14 años de edad, y 
las zonas que presentan un mayor número de casos reportados son 
Bogotá y Antioquia. 
En el último año se denunciaron 14.840 casos de abuso sexual ante 
Medicina Legal. De la totalidad de estos casos, el 86% de las 
víctimas son menores de edad, de las cuales 12.247 son niñas y 
2.593 son niños; esto demuestra que las violencias basadas en las 
desigualdades de género, las condiciones familiares, la pobreza y 
otras vulnerabilidades afectan principalmente a las mujeres desde la 
edad temprana. 
Según la Fundación Renacer, en Cartagena de 650 niños, niñas y 
adolescentes que actualmente son víctimas de explotación sexual, 
un 70% son niñas menores de 18 años. 
Existen 2.406 casos reportados indirectamente por institutos 
médicos y otros servicios sociales obligatorios. También se estima 
que, en un 70% de los casos, el silencio predomina ya sea por temor 
o conflictos sociales, esto significa que muchos abusos contra 
menores pueden generarse por parte de miembros de la misma 
familia o personas cercanas.4 
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 Rozo, Camilo. Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Colombia, una problemática que va más 
allá de la pobreza y las clases sociales. Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional, Fondo 




Con respecto a los programas que se han desarrollado para combatir la lucha 
contra la Explotación Sexual Infantil en el contexto turístico, la Agencia 
Canadiense para el Desarrollo Internacional señala que: 
 
Cartagena de Indias es pionera en desarrollar programas para 
prevenir y atacar la problemática social referida y en su artículo 
menciona que: En Cartagena, en el año 2009, se suscribió un 
acuerdo con diferentes gremios del sector turístico con el fin de 
combatir la explotación y el turismo sexual de menores, en el marco 
del proyecto La Muralla Soy Yo, donde participaron la 
Administración Distrital, la Corporación Turismo de Cartagena de 
Indias, la Fundación Renacer y UNICEF con la contribución 
financiera de la ACDI a través del Fondo Canadiense para la Niñez. 
Entre los logros que se pueden destacar de esta iniciativa, se 
encuentran la adopción por parte de 21 hoteles reconocidos del 
Código de Conducta (The Code), el cual fue socializado también en 
algunas ferias del gremio turístico, COTELCO, para articular 
esfuerzos a nivel nacional. 
De igual forma se trabajó en capacitación, a través de un diplomado 
para operadores turísticos informales y se fortaleció la escuela de 
formación artística y deportiva para los niños, las niñas y los 
adolescentes. Al interior de las familias, se realizaron jornadas 
lúdicas, recreativas y formativas sobre los derechos y la igualdad de 
género, entre otras actividades. 
La Fundación Renacer, junto con otras organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, formuló el Plan de Acción 
Nacional para la prevención y la erradicación de la explotación 
sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Un proyecto que 
busca analizar y aplicar las normas frente a este delito, así como la 
implementación de mecanismos de prevención y acompañamiento a 
las víctimas. 
Cartagena es pionera y líder mundial en la implementación de 
medidas contra la explotación sexual. En el marco del Comité 
Departamental para la erradicación del trabajo infantil y la 
protección del trabajo juvenil, existe un compromiso que consiste 
en el acompañamiento de niños y niñas que se encuentran en 
situación de explotación laboral o sexual; así como actividades de 
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prevención por medio de capacitaciones y sensibilización en el 
sector de viajes y turismo.5 
 
El proyecto La Muralla soy yo referenciado por la Agencia Canadiense para el 
Desarrollo Internacional y el cual se fijó como objetivo, “Construir entornos seguros 
para la protección de niños, niñas y adolescentes frente a la Explotación Sexual 
Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA) en el contexto de viajes y 
turismo en Cartagena de Indias”.6 
La Muralla soy Yo“es un proyecto de ciudad, seguro y protector de la niñez, la 
adolescencia y la juventud, que invita a los ciudadanos a ser parte de la 
transformación y a comprender qué acciones y compromisos pueden realizar para 
prevenir y enfrentar la explotación sexual comercial de Niños, Niñas y 
Adolescentes”.7 
Además presentópara su periodo de ejecución los siguientes resultados:  
 
El Proyecto para prevenir la explotación sexual comercial de niñas, 
niños y adolescentes en el contexto de viajes y turismo en la ciudad 
de Cartagena, más conocido como "La Muralla soy Yo" contribuyó a 
la construcción de entornos seguros para los niños, niñas y 
adolescentes frente a la vulneración de sus derechos. Con este 
propósito se promovió la participación de todos los actores sociales 
responsables de su protección. En cumplimiento de ello se 
estableció la meta de generar capacidades en el sector turístico 
informal y promover la responsabilidad social en el sector 
empresarial de los viajes y el turismo, a la vez que se crearon 
alianzas con organizaciones que trabajan en el municipio. Del mismo 
modo se vinculó al sector académico en la producción de 
conocimiento relacionado con la temática, y a las autoridades locales 
para la construcción de protocolos efectivos de procedimiento para 
                                                          
5
 Ibíd. 
6ECPAT Colombia- Fundación Renacer y Corporación Turismo Cartagena de Indias. PROYECTO PARA 
PREVENIR LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL 
CONTEXTO DE VIAJES Y TURISMO. 
7Fundación Renacer, ECPAT Colombia(por su sigla en inglés EndChildProstitution, ChildPornography and 
Trafficking of Childrenfor Sexual Purposes) y la Corporación Turismo de Cartagena de Indias. Prevención de 
la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en el contexto de viajes y turismo. 
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organismos de seguridad del Estado, que permitan la efectiva 
detección, investigación y articulación al proceso judicial y el 
restablecimiento de derechos.8 
 
El Periódico la Tarde de la ciudad de Pereira, publicó un artículo que se tituló “La 
Prostitución en Pereira es cada vez más joven” y en el mismo se narró el problema 
a través de una anécdota ocurrido al Secretaria de Gobierno Municipal para el 
mes de Diciembre de 2013 así: 
 
En operativos realizados por las autoridades de Infancia y 
Adolescencia en Pereira han sido detectados 285 niños y niñas en 
situaciones de trabajo infantil y explotación sexual, algunos desde 
los 11 años de edad. 
La mitad de estos menores provienen de la comuna Villasantana, 
según información de la Dirección de Infancia y Adolescencia de la 
Secretaría de Desarrollo Social de Pereira. 
Los niños y niñas (algunos con problemas de adicción a las drogas) 
argumentan razones como violencia intrafamiliar, deserción escolar, 
o que necesitan llevar plata a sus hogares. 
En ocasiones los padres, familiares y hasta las parejas saben a qué 
se dedican estos niños y lo permiten. 
Así lo indica el Secretario de Gobierno de Pereira, Juan Carlos 
Valencia, quien recibió en plena Plaza de Bolívar un reclamo inusual: 
“Secretario, usted está dejando a mi familia morir de hambre”, le dijo 
un hombre. 
-¿Por qué me dice eso”, le preguntó Valencia. 
A lo cual el hombre respondió: “Usted no deja a mi mujer trabajar 
aquí”. (La joven de 17 años ejerce la prostitución en la Plaza de 
Bolívar y ante los controles de Secretaría de Gobierno no había 
vuelto al lugar). 




Valencia señala que aunque Villasantana es una comuna vulnerable 
no se puede estigmatizar.“La prostitución es un tema que se ve 
también en otros sectores de la ciudad. En la Circunvalar 
encontramos una supuesta sala de masajes y en realidad era un 
sitio de prostitución con niñas de 14, 15 y 16 años. Algunos de los 
padres de estas niñas, sabían a qué se dedicaban sus hijas”, dijo: 
En lo que va corrido del 2012, más de 2 mil niños, algunos desde los 
6 años de edad, han sido hallados en chiquitecas, bares, cantinas en 
actividades ‘no santas’ dice el Secretario de Gobierno de Pereira. 
Hay casos en los cuales estos niños de 6 años están acompañados 
en chiquitecas por sus primos de 13 años y lo más grave aún: los 
padres dormidos se molestan cuando les avisan que tienen que ir a 
buscar a sus hijos al Centro de Acogida de Menores” 9 
 
Específicamente en la ciudad de Pereira, se oficializó que la Secretaria de 
Desarrollo Social y Económico, implemento un programa tendiente ejecutar una 
campaña masiva orientada a combatir la explotación sexual infantil en la ciudad, 
sin embargo se solicitó información sobre este programa mediante derecho de 
petición y no se obtuvo información diferente a que la policía de Infancia y 
Adolescencia dictaba conferencias tendientes a prevenir la explotación sexual 
infantil o turismo infantil. 
En la Universidad Libre Seccional Pereira, se encontró una investigación 
relacionada denominada “Caracterización del delito de explotación sexual 
comercial en niños, niñas y adolescentes en el municipio de Cartago“ 
Elaborado por  Diana Maritza Echeverry Sarria, Carolina Mejía Alvarez, Gustavo 
Adolfo Ocampo , esta investigación caracterizó y analizó el delito de explotación 
sexual en niños, niñas y adolescentes en el municipio de Cartago-Valle, 
examinando el marco de protección legal que tienen en el Sistema Penal 
Colombiano para este delito y la acción de las entidades de prevención. A su 
lectura la investigación puede tener conceptos generales que contiene la presente 
investigación, pero su enfoque se remite totalmente a la estadística y la 
configuración de los delitos de explotación sexual infantil en el municipio de 
                                                          
9Salcedo  J., Pilar. La Tarde14 de Diciembre de 2013.  
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Cartago, en la presente investigación se dedica un capítulo a la evaluación de los 
delitos que se configuran con la explotación sexual infantil en la ciudad de Pereira. 
7- MARCO TEÓRICO 
El presente marco teórico, definirá conceptualmente los términos y 
denominaciones utilizadas y a las que se debe hacer referencia durante la 
monografía. 
7.1-DEFINICIÓN DE NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE 
 
Para iniciar nos referiremos a la remisión que Luis Augusto Moncayo Rodríguez, 
realiza en su investigación del Instituto de Investigación, Capacitación y 
Promoción(INCAP), cuando resalta que previo a introducir una exposición de 
teoría referente a la explotación sexual infantil, se hace necesario hacer claridad 
con respecto al uso de los termino de niños, niñas y Adolescentes, GARCÍA 
MÉNDEZ: “señala que el uso de los términos niños y adolescentes, posee un 
preciso significado jurídico; considerando niños a todos los seres humanos hasta 
los 12 años de edad incompletos y adolescentes a aquellos seres humanos desde 
aquel límite hasta los 18 años incompletos. Esta distinción, posee implicaciones 
actuales y potenciales, decisivas sobre todo en relación con dos conceptos 
centrales para los conceptos de participación y responsabilidad. Después de un 
análisis de las propuestas de denominación hemos preferido referirnos a ellos y 
ellas como niños, niñas y adolescentes o como personas menores de edad.  
Asumir este concepto genera la obligación de identificar una serie de necesidades, 
derechos, deberes y mecanismos de protección de la niñez y adolescencia”.10 
                                                          
10GARCÍA MÉNDEZ, Emilio. «Niños y Adolescentes como Sujetos Sociales de Derechos y Deberes.» En 
Presente y Futuro de los Derechos Humanos. Ensayos en Honor a Fernando Volio Jiménez, de Lorena 
GONZÁLEZ VOLIO (Comp.), 395-404. San José, Costa Rica: Instituto, citado por MONCAYO RODRÍGUEZ, 
Luis Augusto, El Marco Conceptual y enfoque sobre la explotación  Sexual Infantil, Instituto de Investigación, 
Capacitación y Promoción (INCAP). 
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7.2- EXPLOTACIÓN INFANTIL– FORMA DE VIOLENCIA INFANTIL 
 
La explotación infantil corresponde a una forma de violencia infantil, imponiendo 
en los niños, niñas y adolescentes secuelas y daños tanto físicos como mentales 
irreparables, es allí donde se evidencia la violencia psicológica, física y sexual, las 
cuales derivan en manifestaciones de explotación sexual infantil como 
características propias de este flagelo. Es importante tener en cuenta la 
explotación laboral en los niños, niñas y adolescente, toda vez que se manifiesta 
en ellos cada vez más, este tipo de explotación comprende la mendicidad, el 
trabajo infantil, que a su vez conlleva trabajos peligrosos y forzados a lo cual un 
niño, niña o adolescente no está acostumbrado ni capacitado para soportar; es por 
tal motivo que: 
 
En este sentido, el término violencia, superando la delimitación  
referida a los daños o consecuencias ocasionados a las víctimas, 
también remite a los conceptos de fuerza y, por otro lado, de 
sometimiento; afirmando: en un sentido amplio puede hablarse de 
violencia económica, social, política, entre otras. En todos los casos, 
el uso del sometimiento y la fuerza nos remite al concepto de poder 
y genera un daño”. Siendo importante considerar que es necesario 
que exista un daño, pero no se establece la necesidad de la 
intencionalidad. La intencionalidad delimita el término agresión. La 
consecuencia, el daño y el desequilibrio de poder, son las dos 
características que se presentan como distintivas del acto violento.11 
 
Invocando nuevamente a Luis Augusto Moncayo Rodríguez, es importante resaltar 
que este autornos enseña la definición que el Comité sobre los Derechos del 
                                                                                                                                                                                 
 
11LÓPEZ, Pablo Adrián. Aportes desde la Educación Social para la Prevención del Abuso Sexual Infantil. 
Monografía, Montevideo: Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay, 2005. p.10, citado por MONCAYO 
RODRÍGUEZ, Luis Augusto, El Marco Conceptual y enfoque sobre la explotación  Sexual Infantil, Insitto de 
Investigación, Capacitación y Promoción (INCAP). 
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Niñopronunció con respecto a la violencia infantil cuando expreso que esta se 
definía como: 
 
Toda forma de violencia física o mental, lesiones o abuso, descuido 
o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso 
sexual’, como se indica en el apartado 1 del artículo 19 [de la 
CDN]12. El término ‘violencia’ se ha elegido aquí para representar a 
todas las formas de daño a los niños como se indica en el apartado 
1 del artículo 19, de conformidad con la terminología utilizada en el 
Estudio de Naciones Unidas de 2006 sobre la violencia contra los 
niños, aunque los términos utilizados para describir los tipos de 
daños (lesiones, abuso, descuido o trato negligente, malos tratos y la 
explotación) pueden tener el mismo peso. Al igual que en el lenguaje 
común el término ‘violencia’ a menudo se entiende sólo ‘física’ daño 
y/o daño ‘intencional.13 
 
Ahora bien, para adentrarnos a engranar la violencia infantil con la explotación 
infantil, observaremos nuevamente lo señalado por Luis Antonio Moncayo 
Rodríguez, y remitiéndonos a su artículo Marco Conceptual y enfoques sobre la 
explotación sexual infantil encontramos que: 
 
El término explotación es entendido como la acción y el efecto de 
utilizar en provecho propio, por lo general de un modo abusivo, las 
cualidades o sentimientos de una persona, de un suceso o de una 
circunstancia cualquiera. En razón de ello la explotación de personas 
menores de edad es la acción y efecto de explotar para utilizar en 
provecho propio, de modo abusivo, a una niña, niño y/o adolescente; 
la misma que se produce con la tolerancia de los entornos en los 
que  ellos se desenvuelven. 
 
Esta delimitación puede resultar de difícil adaptación al discurso 
cotidiano sobre diversas situaciones en enfrentan diversas niñas, 
niños y adolescentes. Resulta especialmente sensible el tema del 
trabajo infantil y sus peores formas. Por lo que, sin ánimo de 
ingresar en el debate abolicionista y crítico del trabajo infantil, 
                                                          
12
 Convención de Derechos de los Niños. 
13
Moncayo Rodríguez,  Luis Augusto. Instituto de Investigación, El Marco Conceptual y enfoque sobre la 
explotación  Sexual Infantil, Perú. Pg. 3. Capacitación y Promoción (INCAP),  
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consideramos que normativamente (en función a lo regulado en la 
Convención sobre los Derechos del Niño y en el Convenio 138 de 
OIT) se pueden distinguir tres tipos de explotación de personas 
menores de edad14. 
 
Así las cosas, es pertinente remitirse a las definiciones de las diferentes formas de 
explotación infantil, así: 
 
La explotación económica, que está referida a las acciones 
mediante las cuales se utiliza, de manera abusiva, a una persona 
menor de edad para obtener un beneficio económico. 
 
La explotación sexual, referida al conjunto de acciones realizadas 
por una persona o un grupo por la cual se utiliza, de forma abusiva, 
a una persona menor de edad para obtener un beneficio de índole 
sexual y/o de tipo económico. Como el caso anterior, ella se 
encuentra prohibida y tiene carácter ilícito en razón de lo regulado en 
el artículo 34 de la CDN.  
 
Debemos tener presente, en función a su dinámica, que en este tipo 
de explotación se pueden diferenciar dos tipos de intereses u 
objetivos de los explotadores. Existen intereses económicos, 
mediante una serie de actividades los explotadores interactúan con 
las personas menores de edad para contactarlos con los usuarios o 
clientes; existen intereses sexuales o de índole sexual de los 
usuarios o clientes. 
 
La explotación política, que se refiere a las actividades de una 
persona o grupo de ellas que aprovechan, para provecho propio y de 
forma abusiva, a una persona menor de edad con fines o intereses 
políticos. 
 
Usando el término política e interpretando el artículo 3 del Convenio 
182 OIT podemos considerar al reclutamiento forzoso u obligatorio 
como una forma de explotación de personas menores de edad 
realizada por personas que rigen (o lo pretenden) los asuntos 
públicos; y al fenómeno de los niños soldados o el entrenamiento de 
personas menores de edad por parte de Sendero Luminoso (como 
                                                          
14 Ibíd., p.5. 
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se ha tomado conocimiento) como una forma de explotación de 
niños, niñas y adolescentes.15 
 
 
De las anteriores formas de explotación definidas, nos remitimos a la que nos 
interesa para el objeto de la presente investigación, junto con las formas de 
explotación sexual más comunes, la prostitución y el abuso sexual; es por ello que 
estudiaremos la definición que MIGUELL CARBONELL,  quien es su obra nos 
remite a la definición de Explotación Sexual como: “Actividad ilegal mediante la 
cual una persona es sometida de forma violenta a realizar actividades sexuales sin 
su consentimiento, por la cual un tercero recibe remuneración económica”16. 
El programa de la OIT denominado “ABRE TUS OJOS. UNA MIRADA A LAS 
EXPERIENCIAS DE ERRADICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL 
INFANTIL EN SUDAMÉRICA” después de realizar un énfasis que enseña que el 
trabajo infantil es una vulneración a los derechos fundamentales de los niños, se 
adentra en el tema  y cuestiona al lector cuando reza; ¿Qué sabemos de la 
explotación sexual infantil? – y el mismo texto contesta: 
 
El acercamiento conceptual al tema es complejo, sobre todo cuando 
nos referimos a población infantil oadolescente, pues al utilizar 
términos como niños y niñas prostitutas o meretrices, se coloca al 
menor en posición de infractor en lugar de víctima. El término 
explotación sexual comercial refleja con mayor exactitud la realidad, 
pues no focaliza el problema sólo en las víctimas, sino en todos los 
actores involucrados tales como clientes, proxenetas, el Estado y la 
sociedad en general. Aunque existe una amplia discusión en 
considerar la prostitución de adultas como un trabajo, en el caso de 
la infancia esto queda descartado. Para los niños, las niñas o los 
adolescentes, el estar vinculados a la prostitución no es nunca una 
opción libre. La explotación sexual lejos de ser una opción de vida es 
un callejón sin salida al que muchas niñas o niños llegan después de 
una infancia traumática. Cuando hablamos de explotación sexual 
comercial infantil nos referimos a la utilización de la niña o niño 
                                                          
15
 Ibíd., p. 5-6. 
16CARBONELL, Miguel. «Constitución y Menores de Edad.» En Constitución y Justicia para 
Adolescentes, de Olga Islas de GONZÁLEZ MARISCAL y Miguel CARBONELL, 1-36. México: UNAM, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2007. 
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Como objeto sexual, mercancía negociable a cambio de una 
transacción monetaria o en especie. Implicareconocer un 
comportamiento sexual abusivo contra las niñas y niños, en el que 
se les despoja de sus más elementales derechos humanos. Esta 
coerción y violencia contra la infancia, puede interpretarse como una 
forma contemporánea de esclavitud.17 
 
7.3-VIOLENCIA INFANTIL Y MIEDO A LA DENUNCIA 
La violencia contra las personas menores de edad se presenta de diversas formas 
y se manifiesta, en la práctica, en distintos espacios en los que interactúan las 
personas menores de edad.  
De manera general cuando se ejerce violencia sobre los niños, niñas y 
adolescentes estos prefieren ocultarla o son obligados por diferentes factores. Uno 
de ellos es el miedo que tienen las víctimas de denunciar ya se por maltratos o 
amenazas que reciben por parte de agresor si los delatana, el miedo de los 
familiares de denunciar situaciones de violencia cuando el agresor es un familiar 
(cónyuge u otro miembro de la familia) o es cometido por un miembro de la 
sociedad más poderoso (jefe, una autoridad, funcionario o un dirigente de la 
comunidad). El miedo se asocia al estigma que va unido a las denuncias de 
violencia, especialmente en lo que se refiere al honor de la familia, lo que lo sitúa 
por encima de la seguridad y el bienestar de las personas menores de edad; este 
aspecto es importante cuando se trata de casos de violación o de otras formas de 
violencia sexual. 
 
Es por ello que se cataloga, “la Agresión sexual, como un atentado violento a la 
intimidad, la libertad, integridad y dignidad humana. En el caso de menores, el 
hecho se agrava en orden a la inmadurez sexual de la víctima”18. 
 
                                                          
17OIT. Abre tus ojos, una mirada a las experiencias de erradicación de la explotación sexual infantil en 
Sudamérica.JMD Ediciones. Lima, octubre de 2001.  
18
Bringotti, María Inés. Los límites de la objetividad en el abordaje del abuso sexual infantil en la obra de 




Por lo general el miedo a denuncia, se presenta en otra esfera, y es cuando 
después de la denuncia, los niños cambian su testimonio, y se retractan de lo 
denunciado inicialmente. 
 
El factor determinante del miedo a denunciaro de la retractación es la posición de 
domino que ostenta el agresor sobre el niño y su familia, y la dependencia en la 
mayoría de casos económica, que estos últimos ostentan del agresor. 
 
8- MARCO JURÍDICO 
8.1- CÓDIGO PENAL COLOMBIANO 
 
A continuación se nombrará la normatividad pertinente en cuanto a los delitos de 
explotación sexual en contra de los niños, niñas y adolescentes: 
 
8.1.1- Ley 1620 de 2013. 
“Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para 
el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar” 
8.1.2-Ley 1329 de 2009. 
“Por medio del cual se modifica el título IV de la Ley 599 de 2000 y se dictan otras 
disposiciones para contrarrestar la explotación sexual comercial de niños, niñas y 
adolescentes.” 
8.1.3 Ley 1236 de 2008. 
“Pormedio de la cual se modifican algunos artículos del Código Penal relativos a 
delitos de abuso sexual.” 
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Artículo 205Acceso carnal violento.Modificado por el art. 1, ley 1236 de 2008. El 
que realice acceso carnal con otra persona mediante violencia, incurrirá en prisión 
de ocho (8) a quince (15) años.  
Artículo 206.Acto sexual violento. Modificado por el art. 2, ley 1236 de 2008. El 
que realice en otra persona acto sexual diverso al acceso carnal mediante 
violencia, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años. 
Artículo 207.Acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad 
de resistir. Modificado por el art. 3, ley 1236 de 2008. El que realice acceso carnal 
con persona a la cual haya puesto en incapacidad de resistir o en estado de 
inconsciencia, o en condiciones de inferioridad síquica que le impidan comprender 
la relación sexual o dar su consentimiento, incurrirá en prisión de ocho (8) a quince 
(15) años. 
Si se ejecuta acto sexual diverso del acceso carnal, la pena será de tres (3) a seis 
(6) años. 
CAPÍTULO SEGUNDO: De los actos sexuales abusivos 
Artículo 208.Acceso carnal abusivo con menor de catorce años. Modificado 
por el art. 4, ley 1236 de 2008. El que acceda carnalmente a persona menor de 
catorce (14) años, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. Expresión 
subrayada declarada Exequible mediante Sentencia de la Corte 
Constitucional C-876 de 2011. 
Artículo 209.Actos sexuales con menor de catorce años.Modificado por el art. 
5, ley 1236 de 2008. El que realizare actos sexuales diversos del acceso carnal 
con persona menor de catorce (14) años o en su presencia, o la induzca a 
prácticas sexuales, incurrirá en prisión de tres (3) a cinco (5). Expresión 
subrayada declarada Exequible mediante Sentencia de la Corte 
Constitucional C-876 de 2011. 
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Artículo 210. Acceso carnal o acto sexual abusivos con incapaz de resistir. 
Modificado por el art. 6, ley 1236 de 2008. El que acceda carnalmente a persona 
en estado de inconsciencia, o que padezca trastorno mental o que esté en 
incapacidad de resistir, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. 
Si no se realizare el acceso sino actos sexuales diversos de él, la pena será de 
tres (3) a cinco (5) años de prisión. 
Artículo 210ª.Adicionado por el art. 29, Ley 1257 de 2008 
CAPTULO TERCERO, Disposiciones comunes a los capítulos anteriores 
Artículo 211.Circunstancias de agravación punitiva.  
Modificado por el art. 7, ley 1236 de 2008. Las penas para los delitos descritos en 
los artículos anteriores, se aumentarán de una tercera parte a la mitad, cuando: 
1. La conducta se cometiere con el concurso de otra u otras personas.  
2. El responsable tuviere cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular 
autoridad sobre la víctima o la impulse a depositar en él su confianza. 
3. Se produjere contaminación de enfermedad de transmisión sexual. 
4. Se realizare sobre persona menor de doce (12) años. 
5. Modificado por el art. 30, Ley 1257 de 2008. Se realizare sobre el cónyuge o 
sobre con quien se cohabite o se haya cohabitado, o con la persona con quien se 
haya procreado un hijo.  
6. Se produjere embarazo. 
7. Adicionado por el art. 30, Ley 1257 de 2008 
8. Adicionado por el art. 30, Ley 1257 de 2008 
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Artículo 212.Acceso carnal. Para los efectos de las conductas descritas en los 
capítulos anteriores, se entenderá por acceso carnal la penetración del miembro 
viril por vía anal, vaginal u oral, así como la penetración vaginal o anal de 
cualquier otra parte del cuerpo humano u otro objeto. 
CAPÍTULO CUARTOModificado por la Ley 1329 de 2009 
Del proxenetismoartículo 213.Inducción a la prostitución.  
Modificado por el art. 8, Ley 1236 de 2008. El que con ánimo de lucrarse o para 
satisfacer los deseos de otro, induzca al comercio carnal o a la prostitución a otra 
persona, incurrirá en prisión de dos (2) a cuatro (4) años y multa de cincuenta (50) 
a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
Artículo 213ª. Adicionado por el art. 2, Ley 1329 de 2009. Artículo 214. 
Constreñimiento a la prostitución.Modificado por el art. 9, Ley 1236 de 2008. El 
que con ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos de otro, constriña a 
cualquier persona al comercio carnal o a la prostitución, incurrirá en prisión de 
cinco (5) a nueve (9) años y multa de cincuenta (50) a quinientos (500) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 
Artículo 215.Trata de personas. Derogado por el art. 4, Ley 747 de 2002 El que 
promueva, induzca, constriña o facilite la entrada o salida del país de una persona 
para que ejerza la prostitución, incurrirá en prisión de cuatro (4) a seis (6) años y 
multa de setenta y cinco (75) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 
Artículo 216. Circunstancias de agravación punitiva. Modificado por el art. 10, 
ley 1236 de 2008. Las penas para los delitos descritos en los artículos anteriores, 
se aumentarán de una tercera parte a la mitad, cuando la conducta:  
1. Se realizare en persona menor de catorce (14) años. 
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2. Se realizare con el fin de llevar la víctima al extranjero. 
3. Modificado por el art. 31, Ley 1257 de 2008. El responsable sea integrante de la 
familia de la víctima.  
4. Adicionado por el art. 31, Ley 1257 de 2008 
Artículo 217. Estímulo a la prostitución de menores. Modificado por el art. 11, 
ley 1236 de 2008. El que destine, arriende, mantenga, administre o financie casa o 
establecimiento para la práctica de actos sexuales en que participen menores de 
edad, incurrirá en prisión de seis (6) a ocho (8) años y multa de cincuenta (50) a 
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando el responsable sea 
integrante de la familia de la víctima.  
Artículo 217ª.Adicionado por el art. 3, Ley 1329 de 2009.  
Artículo 218. Modificado por el art. 24, ley 1336 de 2009. El nuevo texto es el 
siguiente: Pornografía con personas menores de 18 años. El que fotografíe, filme, 
grabe, produzca, divulgue, ofrezca, venda, compre, posea, porte, almacene, 
trasmita o exhiba, por cualquier medio, para uso personal o intercambio, 
representaciones reales de actividad sexual que involucre persona menor de 18 
años de edad, incurrirá en prisión de 10 a 20 años y multa de 150 a 1.500 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.  
Igual pena se aplicará a quien alimente con pornografía infantil bases de datos de 
Internet, con o sin fines de lucro.  
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando el responsable sea 
integrante de la familia de la víctima.  
Texto anterior: Pornografía con menores.  
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Modificado por el art. 12, Ley 1236 de 2008. El que fotografíe, filme, venda, 
compre, exhiba o de cualquier manera comercialice material pornográfico en el 
que participen menores de edad, incurrirá en prisión de seis (6) a ocho (8) años y 
multa de cien (100) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando el responsable sea 
integrante de la familia de la víctima. 
Artículo 219. Mediante el art. 23 de la Ley 1336 de 2009, el artículo 219 
recupera su vigencia así: Turismo sexual. El que dirija, organice o promueva 
actividades turísticas que incluyan la utilización sexual de menores de edad 
incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.  
La pena se aumentará en la mitad cuando la conducta se realizare con menor de 
doce (12) años.  
Texto anterior: Derogado por el art. 7, Ley 747 de 2002 El que dirija, organice o 
promueva actividades turísticas que incluyan la utilización sexual de menores de 
edad incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años.  
La pena se aumentará en la mitad cuando la conducta se realizare con menor de 
doce (12) años. 
Artículo 219ª. Modificado por el art. 4, Ley 1329 de 2009, Adicionado por el art. 
34. Ley 679 de 2001, Modificado por el art. 13, Ley 1236 de 2008, el cual quedará 
así:  
“Artículo 219-A. Utilización o facilitación de medios de comunicación para 
ofrecer servicios sexuales de menores. El que utilice o facilite el correo 
tradicional, las redes globales de información, o cualquier otro medio de 
comunicación para obtener contacto sexual con menores de dieciocho (18) años, 
o para ofrecer servicios sexuales con estos, incurrirá en pena de prisión de diez 
(10) a catorce (14) años, y multa de sesenta y seis (66) a setecientos cincuenta 
(750) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
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Las penas señaladas en el inciso anterior se aumentarán hasta en la mitad (1/2) 
cuando las conductas se realizaren con menores de catorce (14) años”19 
8.1.4- Ley 1652 de 2013. 
“Por medio de la cual se dictan disposiciones acerca de la entrevista y el 
testimonio en Procesos Penales de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos 
contra la libertad, integridad y formación sexuales.” 
“ARTÍCULO 1º. Adiciónese el artículo 275 de la Ley 906 de 2004, Código de 
Procedimiento Penal, con el siguiente parágrafo: 
También se entenderá por material probatorio la entrevista forense realizada a 
niños, niñas y/o adolescentes víctimas de los delitos descritos en el artículo 206ª 
de este mismo Código. 
 
ARTÍCULO 2º. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley 906 de 2004, Código de 
Procedimiento Penal, numerado 206ª, el cual quedará así: 
Artículo 206ª. Entrevista forense a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos 
tipificados en el Título IV del Código Penal, al igual que en los artículos 138, 139, 
141, 188ª, 188c, 188d, relacionados con violencia sexual. Sin perjuicio del 
procedimiento establecido en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 
y 200 de la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la 
Adolescencia, cuando la víctima dentro de un proceso por los delitos tipificados en 
el Título IV del Código Penal, al igual que en los artículos 138, 139, 141, 188ª, 
188c, 188d, del mismo código sea una persona menor de edad, se llevará a cabo 
una entrevista grabada o fijada por cualquier medio audiovisual o técnico en los 
términos del numeral 1 del artículo 146 de la Ley 906 de 2004, para cuyos casos 
se seguirá el siguiente procedimiento: 
d) <sic> La entrevista forense de niños, niñas o adolescentes víctimas de violencia 
sexual será realizada por personal del Cuerpo Técnico de Investigación de la 
Fiscalía General de la Nación, entrenado en entrevista forense en niños, niñas y 




adolescentes, previa revisión del cuestionario por parte del Defensor de Familia, 
sin perjuicio de su presencia en la diligencia 
En caso de no contar con los profesionales aquí referenciados, a la autoridad 
competente le corresponde adelantar las gestiones pertinentes para asegurar la 
intervención de un entrevistador especializado. 
Las entidades competentes tendrán el plazo de un año, para entrenar al personal 
en entrevista forense. 
En la práctica de la diligencia el menor podrá estar acompañado, por su 
representante legal o por un pariente mayor de edad. 
e) <sic> La entrevista forense se llevará a cabo en una Cámara de Gesell o en un 
espacio físico acondicionado con los implementos adecuados a la edad y etapa 
evolutiva de la víctima y será grabado o fijado en medio audiovisual o en su 
defecto en medio técnico o escrito. 
f) <sic> El personal entrenado en entrevista forense, presentará un informe 
detallado de la entrevista realizada. 
Este primer informe deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 
209 de este código y concordantes, en lo que le sea aplicable. El profesional podrá 
ser citado a rendir testimonio sobre la entrevista y el informe realizado. 
PARÁGRAFO 1º. En atención a la protección de la dignidad de los niños, niñas y 
adolescentes víctimas de delitos sexuales, la entrevista forense será un elemento 
material probatorio al cual se acceda siempre y cuando sea estrictamente 
necesario y no afecte los derechos de la víctima menor de edad, lo anterior en 
aplicación de los criterios del artículo 27 del Código de Procedimiento Penal. 
PARÁGRAFO 2º. Durante la etapa de indagación e investigación, el niño, niña o 
adolescente víctima de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, 
tipificados en el Título IV del Código Penal, al igual que en los artículos 138, 139, 
141, 188ª, 188c, 188d, del mismo Código, será entrevistado preferiblemente por 
una sola vez. De manera excepcional podrá realizarse una segunda entrevista, 
teniendo en cuenta en todo caso el interés superior del niño, niña o adolescente. 




e) Es menor de dieciocho (18) años y víctima de los delitos contra la libertad, 
integridad y formación sexuales tipificados en el Título IV del Código Penal, al 
igual que en los artículos 138, 139, 141, 188ª, 188c, 188d, del mismo Código. 
ARTÍCULO 4º. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de su promulgación”. 
8.1.5-Ley 679 de 2001. 
Por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir y contrarrestar la 
explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores, en desarrollo del 
artículo 44 de la Constitución. 
“ARTÍCULO 1º. OBJETO. Esta ley tiene por objeto dictar medidas de protección 
contra la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso 
sexual con menores de edad, mediante el establecimiento de normas de carácter 
preventivo y sancionatorio, y la expedición de otras disposiciones en desarrollo del 
artículo 44 de la Constitución.  
ARTÍCULO 2º. DEFINICIÓN. Para los efectos de la presente ley, se entiende por 
menor de edad la persona que no ha cumplido los dieciocho años.  
ARTÍCULO 3º. ÁMBITO DE APLICACIÓN. A la presente ley se sujetarán las 
personas naturales y jurídicas de nacionalidad colombiana, o extranjeras con 
domicilio en el país, cuya actividad u objeto social tenga relación directa o indirecta 
con la comercialización de bienes y servicios a través de redes globales de 
información, los prestadores de servicios turísticos a los que se refiere el artículo 
62 de la Ley 300 de 1996 y las demás personas naturales o jurídicas de 
nacionalidad colombiana, o extranjeras con domicilio en el país, que puedan 
generar o promover turismo nacional o internacional.  
Se sujetarán igualmente a la presente ley las personas naturales que, teniendo su 
domicilio en el exterior, realicen por sí mismas o en representación de una 
sociedad las actividades a las que hace referencia el inciso primero del presente 
artículo, siempre que ingresen a territorio colombiano.  
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Del mismo modo, en virtud de la cooperación internacional prevista en el 
artículo13, el Gobierno Nacional incorporará a los tratados y convenios 
internacionales que celebre con otros países el contenido de la presente ley, a fin 
de que su aplicación pueda extenderse a personas naturales o jurídicas 
extranjeras, domiciliadas en el exterior, cuyo objeto social sea el mismo al que se 
refiere el inciso primero del presente artículo.  
CAPITULO II. DEL USO DE REDES GLOBALES DE INFORMACIÓN EN 
RELACIÓN CON MENORES.  
ARTÍCULO 4º. COMISIÓN DE EXPERTOS. Dentro del mes siguiente a la vigencia 
de la presente ley, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar conformará una 
Comisión integrada por peritos jurídicos y técnicos, y expertos en redes globales 
de información y telecomunicaciones, con el propósito de elaborar un catálogo de 
actos abusivos en el uso y aprovechamiento de tales redes en lo relacionado con 
menores de edad. La Comisión propondrá iniciativas técnicas como sistemas de 
detección, filtro, clasificación, eliminación y bloqueo de contenidos perjudiciales 
para menores de edad en las redes globales, que serán transmitidas al Gobierno 
nacional con el propósito de dictar medidas en desarrollo de esta ley.  
Los miembros de la Comisión serán funcionarios de la planta de personal ya 
existente en las entidades públicas cuya función sea la protección del menor y el 
área de comunicaciones, y su designación corresponderá al representante legal 
de las mismas. En todo caso, formarán parte de la Comisión, el Director del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Defensor del Pueblo, un experto en 
delitos informáticos del DAS, el Fiscal General de la Nación, y a sus reuniones 
será invitado el delegado para Colombia de la Unicef.  
La Comisión a la que se refiere el presente artículo, presentará un informe escrito 
al Gobierno Nacional dentro de los cuatro meses siguientes a su conformación, en 




PARÁGRAFO. La Comisión de Expertos a la que hace referencia el presente 
artículo dejará de funcionar de manera permanente, una vez rendido el informe 
para la cual será conformada. No obstante, el Gobierno Nacional podrá convocarla 
siempre que lo estime necesario para el cabal cumplimiento de los fines previstos 
en la presente ley.  
ARTÍCULO 5º. INFORME DE LA COMISIÓN.  
Reglamentado por el Decreto Nacional 1524 de 2002. Con base en el informe de 
que trata el artículo anterior, el Gobierno nacional, con el apoyo de la Comisión de 
Regulación de Telecomunicaciones, adoptará las medidas administrativas y 
técnicas destinadas a prevenir el acceso de menores de edad a cualquier 
modalidad de información pornográfica, y a impedir el aprovechamiento de redes 
globales de información con fines de explotación sexual infantil u ofrecimiento de 
servicios comerciales que impliquen abuso sexual con menores de edad.  
Las regulaciones sobre medidas administrativas y técnicas serán expedidas por el 
Gobierno Nacional dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de vigencia 
de la presente ley.  
ARTÍCULO 6º. SISTEMAS DE AUTORREGULACIÓN. El Gobierno nacional, por 
intermedio del Ministerio de Comunicaciones, promoverá e incentivará la adopción 
de sistemas de autorregulación y códigos de conducta eficaces en el manejo y 
aprovechamiento de redes globales de información. Estos sistemas y códigos se 
elaborarán con la participación de organismos representativos de los proveedores 
y usuarios de servicios de redes globales de información.  
Para estos efectos, el Ministerio de Comunicaciones convocará a los sujetos a los 
que hace referencia el artículo tercero de la presente ley, para que formulen por 
escrito sus propuestas de autorregulación y códigos de conducta.  
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Los códigos de conducta serán acordados dentro del año siguiente a la vigencia 
de la presente ley y se remitirá copia a las Secretarías Generales del Senado y de 
la Cámara.  
ARTÍCULO 7º. PROHIBICIONES. Los proveedores o servidores, administradores 
y usuarios de redes globales de información no podrán:  
1. Alojar en su propio sitio imágenes, textos, documentos o archivos audiovisuales 
que impliquen directa o indirectamente actividades sexuales con menores de 
edad.  
2. Alojar en su propio sitio material pornográfico, en especial en modo de 
imágenes o videos, cuando existan indicios de que las personas fotografiadas o 
filmadas son menores de edad.  
3. Alojar en su propio sitio vínculos o links, sobre sitios telemáticos que contengan 
o distribuyan material pornográfico relativo a menores de edad.  
ARTÍCULO 8º. DEBERES. Sin perjuicio de la obligación de denuncia consagrada 
en la ley para todos los residentes en Colombia, los proveedores, administradores 
y usuarios de redes globales de información deberán:  
1. Denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto criminal contra 
menores de edad de que tengan conocimiento, incluso de la difusión de material 
pornográfico asociado a menores.  
2. Combatir con todos los medios técnicos a su alcance la difusión de material 
pornográfico con menores de edad.  
3. Abstenerse de usar las redes globales de información para divulgación de 
material ilegal con menores de edad.  
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4. Establecer mecanismos técnicos de bloqueo por medio de los cuales los 
usuarios se puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material ilegal, ofensivo 
o indeseable en relación con menores de edad.  
ARTÍCULO 9º. PUNTOS DE INFORMACIÓN. El Ministerio de Comunicaciones 
creará dentro del mes siguiente a la expedición de la presente ley, una línea 
telefónica directa que servirá como punto de información para proveedores y 
usuarios de redes globales de información acerca de las implicaciones legales de 
su uso en relación con esta ley.  
Así mismo, dentro del término arriba señalado, creará una página electrónica en 
las redes globales, a la cual puedan remitirse los usuarios para formular denuncias 
contra eventos de pornografía con menores de edad y para señalar las páginas 
electrónicas en las que se ofrezcan servicios sexuales con menores de edad o de 
pornografía con menores de edad, así como señalar a los autores o responsables 
de tales páginas.  
En caso de que el Ministerio de Comunicaciones reciba por vía telefónica o 
electrónica denuncias que puedan revestir un carácter penal, las mismas deberán 
ser remitidas de inmediato a las autoridades competentes, con el fin de que 
adelanten la investigación que corresponda.  
ARTÍCULO 10. SANCIONES ADMINISTRATIVAS. El Ministerio de 
Comunicaciones tomará medidas a partir de las denuncias formuladas, y 
sancionará a los proveedores o servidores, administradores y usuarios 
responsables que operen desde territorio colombiano, sucesivamente de la 
siguiente manera:  
1. Multas hasta de 100 salarios mínimos legales vigentes.  
2. Cancelación o suspensión de la correspondiente página electrónica.  
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Para la imposición de estas sanciones se aplicará el procedimiento establecido en 
el Código Contencioso Administrativo con observancia del debido proceso y 
criterios de adecuación, proporcionalidad y reincidencia.  
PARÁGRAFO. Adicionado por el art. 3, Ley 1336 de 2009 
CAPÍTULO III.  PERSONERÍA PROCESAL Y ACCIONES DE 
SENSIBILIZACIÓN.  
ARTÍCULO 11. PERSONERÍA PROCESAL. Toda persona natural o jurídica 
tendrá la obligación de denunciar ante las autoridades competentes cualquier 
hecho violatorio de las disposiciones de la presente ley. Las asociaciones de 
padres de familia y demás organizaciones no gubernamentales cuyo objeto sea la 
protección de la niñez y de los derechos de los menores de edad, tendrán 
personería procesal para denunciar y actuar como parte en los procedimientos 
administrativos y judiciales encaminados a la represión del abuso sexual de 
menores de edad.  
La Defensoría del Pueblo y las personerías municipales brindarán toda la asesoría 
jurídica que las asociaciones de padres de familia requieran para ejercer los 
derechos procesales a que se refiere este artículo. La omisión en el cumplimiento 
de esta obligación constituye falta disciplinaria gravísima.  
ARTÍCULO 12. MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN. Las autoridades de los 
distintos niveles territoriales y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
implementarán acciones de sensibilización pública sobre el problema de la 
prostitución, la pornografía y el abuso sexual de menores de edad. El Gobierno 
Nacional, por intermedio del Ministerio de Educación, supervisará las medidas que 
a este respecto sean dictadas por las autoridades departamentales, distritales y 
municipales.  
PARÁGRAFO 1º: Por medidas de sensibilización pública se entiende todo 
programa, campaña o plan tendiente a informar por cualquier medio sobre el 
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problema de la prostitución, la pornografía con menores de edad y el abuso sexual 
de menores de edad; sobre sus causas y efectos físicos y psicológicos y sobre la 
responsabilidad del Estado y de la sociedad en su prevención.  
PARÁGRAFO 2º: La Procuraduría General de la Nación, a través de la Delegada 
para la Defensa de la Familia y el Menor y de los Procuradores Judiciales harán el 
seguimiento y el control respectivo.  
CAPITULO IV. 
MEDIDAS DE ALCANCE INTERNACIONAL.  
ARTÍCULO 13. ACCIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. El Gobierno 
Nacional tomará las medidas necesarias para defender los derechos 
fundamentales de los niños y aumentar la eficacia de las normas de la presente 
ley, mediante acciones de cooperación internacional acordes con el carácter 
mundial del problema de la explotación sexual, la pornografía y el turismo 
asociado a prácticas sexuales con menores de edad. En ese sentido, el 
Presidente de la República podrá adoptar las siguientes medidas:  
1. Sugerirá la inclusión de normas para prevenir y contrarrestar el abuso sexual de 
menores de edad en los Convenios de Cooperación Turística que se celebren con 
otros países.  
2. Tomará la iniciativa para la adopción de acuerdos internacionales que permitan 
el intercambio de información sobre personas o empresas que ofrezcan servicios 
relacionados con la explotación sexual de menores de edad, la pornografía con 
menores de edad y el turismo asociado a prácticas sexuales con menores, 
mediante la utilización de redes globales de información o de cualquier otro medio 
de comunicación.  
3. Alentará la realización de acuerdos de asistencia mutua y cooperación judicial 
en materia de pruebas sobre crímenes asociados a la explotación sexual, la 
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pornografía con menores de edad y el turismo asociado a prácticas sexuales con 
menores.  
4. Propiciará encuentros mundiales de la Unicef en Colombia con el fin de tratar el 
problema del abuso sexual con menores de edad.  
5. Alentará el intercambio de información, estadísticas y la unificación de la 
legislación mundial contra la explotación sexual de menores de edad.  
6. Ofrecerá o concederá la extradición de ciudadanos extranjeros que estén 
sindicados de conductas asociadas a la explotación sexual y la pornografía con 
menores de edad y el turismo asociado a prácticas sexuales con menores. Para 
tales efectos no será necesaria la existencia de un tratado público, ni se exigirá 
que el hecho que la motiva esté reprimido con una determinada sanción mínima 
privativa de la libertad, aunque en lo demás la extradición deberá instrumentarse 
de conformidad con el Código de Procedimiento Penal.  
7. Tomará medidas concretas e inmediatas tendientes a la repatriación de 
menores de edad que hayan salido ilegalmente del país o con fines de explotación 
sexual.  
ARTÍCULO 14. DENEGACIÓN Y CANCELACIÓN DE VISAS. No podrá otorgarse 
visa de ninguna clase para ingresar a territorio colombiano a extranjeros contra los 
cuales se hubieren iniciado en cualquier Estado investigaciones preliminares, 
proceso penal o de policía, o se hubieren impuesto multas, o dictado medida de 
aseguramiento, o se hubiere dictado sentencia condenatoria ejecutoriada por 
delitos de explotación sexual o contra la libertad, el pudor y la formación sexuales 
de menores de edad.  
Así mismo, en cualquier momento se les cancelará la visa ya otorgada, sin 
perjuicio de la correspondiente acción penal que de oficio debe adelantar el 
Estado colombiano para asegurar la condigna sanción de tales hechos punibles.  
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Por las mismas razones procederá la deportación, la expulsión y la inadmisión a 
territorio colombiano.  
Estas medidas serán adoptadas también en relación con quienes hayan sido 
sindicados de promover, facilitar u ocultar tales delitos, en cualquier Estado. 
ARTÍCULO 15.SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE DELITOS SEXUALES 
CONTRA MENORES. Para la prevención de los delitos sexuales contra menores 
de edad y el necesario control sobre quienes los cometen, promuevan o facilitan, 
el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Departamento Administrativo de 
Seguridad, DAS, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Fiscalía 
General de la Nación desarrollarán un sistema de información en el cual se 
disponga de una completa base de datos sobre delitos contra la libertad, el pudor 
y la formación sexuales cometidos sobre menores de edad, sus autores, 
cómplices, proxenetas, tanto de condenados como de sindicados.  
El Departamento Administrativo de Seguridad y la Fiscalía General de la Nación 
promoverán la formación de un servicio internacional de información sobre 
personas sindicad as o condenadas por delitos contra la libertad, el pudor y la 
formación sexuales sobre menores de edad. Para tal efecto se buscará el 
concurso de los organismos de policía internacional.  
CAPÍTULO V.  MEDIDAS PARA PREVENIR Y CONTRARRESTAR EL TURISMO 
SEXUAL.  
ARTÍCULO 16. PROGRAMAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA. Los prestadores de 
servicios turísticos enlistados en el artículo 62 de la Ley 300 de 1996, y las demás 
personas naturales o jurídicas que puedan generar turismo nacional o 
internacional, se abstendrán de ofrecer en los programas de promoción turística, 
expresa o subrepticiamente, planes de explotación sexual de menores. Asimismo, 
adoptarán medidas para impedir que sus trabajadores, dependientes o 




PARÁGRAFO. El Ministerio de Desarrollo Económico exigirá a los prestadores de 
servicios turísticos que se acojan a compromisos o códigos de conducta, con el fin 
de proteger a los menores de edad de toda forma de explotación y violencia 
sexual originada por turistas nacionales o extranjeros.  
Los Códigos o compromisos de conducta serán radicados en el Ministerio de 
Desarrollo Económico en un término máximo de seis (6) meses contados a partir 
de la vigencia de la presente ley, y se les dará amplia divulgación.  
ARTÍCULO 17. DEBER DE ADVERTENCIA. Los establecimientos hoteleros o de 
hospedaje incluirán una cláusula en los contratos de hospedaje que celebren a 
partir de la vigencia de la presente ley, informando sobre las consecuencias 
legales de la explotación y el abuso sexual de menores de edad en el país. Las 
agencias de viaje y de turismo incluirán en su publicidad turística información en el 
mismo sentido.  
Las aerolíneas nacionales o extranjeras informarán a sus usuarios en viajes 
internacionales con destino Colombia acerca de la existencia de la legislación 
contra la explotación sexual de menores de edad.  
ARTÍCULO 18. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. El Ministerio de Desarrollo 
inspeccionará y controlará las actividades de promoción turística con el propósito 
de prevenir y contrarrestar la prostitución y el abuso sexual de menores de edad 
en el sector y sancionará a los prestadores de servicios turísticos involucrados.  
ARTÍCULO 19. INFRACCIONES. Además de las infracciones previstas en el 
artículo 71 de la Ley 300 de 1996, los prestadores de servicios turísticos podrán 
ser objeto de sanciones administrativas, sin perjuicio de las penales, cuando 
incurran en alguna de las siguientes conductas:  
1. Utilizar publicidad que sugiera expresa o subrepticiamente la prestación de 
servicios turísticos sexuales con menores de edad.  
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2. Dar información a los turistas, directamente o por intermedio de sus empleados, 
acerca de lugares desde donde se coordinen o donde se presten servicios 
sexuales con menores de edad.  
3. Conducir a los turistas a establecimientos o lugares donde se practique la 
prostitución de menores de edad.  
4. Conducir a los menores de edad, directamente o por intermedio de sus 
empleados, a los sitios donde se encuentran hospedados los turistas, incluso si se 
trata de lugares localizados en altamar, con fines de prostitución de menores de 
edad.  
5. Arrendar o utilizar vehículos en rutas turísticas con fines de prostitución o de 
abuso sexual con menores de edad.  
6. Permitir el ingreso de menores a los hoteles o lugares de alojamiento y 
hospedaje, bares, negocios similares y demás establecimientos turísticos con fines 
de prostitución o de abuso sexual de menores de edad.  
ARTÍCULO 20. SANCIONES. El Ministerio de Desarrollo Económico impondrá las 
siguientes sanciones, de acuerdo con el procedimiento establecido para tal fin en 
la Ley 300 de 1996:  
1. Multas hasta por trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, que se destinarán al Fondo de Promoción Turística para los fines de la 
presente ley.  
2. Suspensión hasta por noventa (90) días calendario de la inscripción en el 
Registro Nacional de Turismo.  
3. Cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Turismo que implicará 




El Ministerio de Desarrollo Económico podrá delegar esta función de vigilancia y 
control en las entidades territoriales. Esta delegación, sin embargo, no excluye la 
responsabilidad del delegante por las acciones u omisiones de los delegatarios.  
PARÁGRAFO. Las personas naturales o jurídicas que hubieren sido sancionadas 
por violación a lo dispuesto en la presente ley, no podrán ser beneficiarias del 
Certificado de Desarrollo Turístico contemplado en el artículo 48 de la Ley 383 de 
1997 y el Decreto 1053 de 1998.  
ARTÍCULO 21. FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA. Derogado por el art. 20, 
Ley 1101 de 2006. Además de las funciones asignadas al Fondo de Promoción 
Turística creado por el artículo 42 de la Ley 300 de 1996, este tendrá por objeto 
financiar la ejecución de políticas de prevención y campañas para la erradicación 
del turismo asociado a prácticas sexuales con menores de edad, las cuales serán 
trazadas por el Ministerio de Desarrollo Económico en coordinación con el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar.  
Un porcentaje de los recursos del Fondo de Promoción Turística provenientes de 
la partida presupuestal que anualmente destina el Gobierno Nacional y el monto 
total de las multas que imponga el Ministerio de Desarrollo a los prestadores de 
servicios turísticos, según lo establecido en esta ley y en el numeral 2º. del artículo 
72 de la Ley 300 de 1996, se destinarán a este propósito. El Gobierno nacional 
reglamentará la materia.  
A las reuniones del Comité Directivo del Fondo será invitado el Director del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuando quiera que se discuta la 
destinación de los recursos a que alude el inciso anterior.  
ARTÍCULO 22. IMPUESTO A VIDEOS PARA ADULTOS. Los establecimientos 
de comercio, cuando alquilen películas de video de clasificación X para adultos, 
pagarán un impuesto correspondiente al cinco por ciento (5%) sobre el valor de 
cada video rentado, con destino a la financiación de los planes y programas de 
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prevención y lucha contra la explotación sexual y la pornografía con menores de 
edad.  
ARTÍCULO 23. IMPUESTO DE SALIDA. El extranjero, al momento de salida del 
territorio colombiano, cubrirá el valor correspondiente a un dólar de los Estados 
Unidos de América, o su equivalente en pesos colombianos, con destino a la 
financiación de los planes y programas de prevención y lucha contra la explotación 
sexual y la pornografía con menores de edad.  
ARTÍCULO 24. FONDO CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE MENORES. 
Créase la cuenta especial denominada Fondo contra la explotación sexual de 
menores, adscrita al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  
El objetivo principal del Fondo cuenta es proveer rentas destinadas a inversión 
social con el fin de garantizar la financiación de los planes y programas de 
prevención y lucha contra la explotación sexual y la pornografía con menores de 
edad y, más precisamente, con destino a los siguientes fines: construcción de 
hogares o albergues infantiles, programas de ayuda, orientación, rehabilitación y 
recuperación física y psicológica de menores de edad que han sido objeto de 
explotación sexual; financiación de programas de repatriación de colombianos que 
han sido objeto de explotación sexual, y financiación de mecanismos de difusión 
para la prevención de acciones delictivas en materia de tráfico de mujeres y niños.  
Las fuentes específicas de los recursos destinados al fondo cuenta, serán las 
siguientes:  
1. Las partidas que se le asignen en el presupuesto nacional.  
2. Los recursos provenientes de crédito interno y externo.  
3. Las donaciones que reciba.  
4. Los recursos de cooperación nacional o internacional.  
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5. Los demás que obtenga a cualquier título.  
PARÁGRAFO 1: El Consejo Directivo del ICBF definirá cada año cuáles serán los 
gastos concretos con cargo al fondo tomando en cuenta las condiciones de 
inversión fijadas en la presente ley. Habrá siempre una apropiación dentro del 
presupuesto que se le asigne a ICBF para promover educación especial, que les 
presente nuevas alternativas vocacionales que los oriente hacia un trabajo digno, 
para los menores objeto de explotación o prácticas sexuales. También se incluirá 
una apropiación específica para investigar las causas y soluciones del tema que 
es objeto de la presente ley.  
Las conclusiones de estas investigaciones servirán para definir los programas y 
proyectos que se ejecutarán en las siguientes vigencias fiscales.  
PARÁGRAFO 2 El ordenador del gasto será el mismo ordenador del ICBF.  
PARÁGRAFO 3Subrogado por el art. 21, Ley 1336 de 2009. La administración 
financiera del fondo cuenta se hará a través de una entidad fiduciaria, vigilada por 
la Superintendencia Bancaria. El ICBF adelantará el proceso licitatorio y la 
celebración del contrato de encargo fiduciario.  
PARÁGRAFO 4 El Gobierno reglamentará lo relacionado con las funciones y 
responsabilidades de la Junta Directiva del ICBF y del ordenador del gasto en 
relación con el Fondo cuenta, mientras que el control interno y fiscal deberá 
adelantarse de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes.  
PARÁGRAFO 5 Los recaudos a los que hacen referencia los artículos 22 y 23 de 
la presente ley, se destinarán específicamente a los fines previstos en este 
estatuto.  
CAPÍTULO VI. MEDIDAS POLICIVAS.  
ARTÍCULO 25. VIGILANCIA Y CONTROL POLICIVO. La Policía Nacional tendrá, 
además de las funciones asignadas constitucional y legalmente, las siguientes:  
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1. Adelantar labores de vigilancia y control de los establecimientos hoteleros o de 
hospedaje, atractivos turísticos y demás lugares que, a juicio del ICBF, del 
Ministerio de Desarrollo Económico y de la propia Policía Nacional merezcan una 
vigilancia especial por existir indicios de explotación sexual de menores de edad.  
2. Apoyar las investigaciones administrativas adelantadas por el Ministerio de 
Desarrollo Económico en cumplimiento de esta ley.  
3. Canalizar las quejas que se presenten en violación a lo dispuesto en la presente 
ley.  
4. Inspeccionar e inmovilizar los vehículos en zonas turísticas cuando existan 
indicios graves de que se utilizan con fines de explotación sexual de menores de 
edad. Dichos vehículos podrán ser secuestrados y rematados para el pago de las 
indemnizaciones que se causen por el delito cuya comisión se establezca dentro 
del respectivo proceso penal.  
ARTÍCULO 26. La Policía Nacional inspeccionará periódicamente las casas de 
lenocinio, a fin de prevenir y contrarrestar la explotación sexual, la pornografía y 
toda clase de prácticas sexuales con menores de edad. Al propietario o 
administrador de establecimiento que se oponga, se le impondrá el cierre del 
mismo por quince (15) días hábiles, sin perjuicio de que la inspección se realice y 
de la acción penal a que haya lugar.  
Procede el cierre definitivo e inmediato del establecimiento, cuando se descubran 
casos de actos sexuales en que participen menores de edad o bien cuando se 
encuentre cualquier tipo de material pornográfico en el que participen menores de 
edad.  
El cierre temporal y definitivo será de competencia de los inspectores en primera 
instancia y de los alcaldes en segunda, siguiendo el trámite del Código de Policía 
respectivo o, en su defecto, del Código Contencioso Administrativo, sin perjuicio 
de las sanciones penales y pecuniarias a que haya lugar.  
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ARTÍCULO 27. LÍNEA TELEFÓNICA DE AYUDA. La Policía Nacional, en un 
término no mayor a quince (15) días contados a partir de la vigencia de la presente 
ley, en todos los niveles territoriales, designará una línea exclusiva de ayuda para 
los menores de edad que sean objeto de maltrato o abuso sexual y para recibir 
denuncias de actos de abuso sexual con menores de edad, o de generación, 
comercialización o distribución de materiales como textos, documentos, archivos o 
audiovisuales con contenido pornográfico de menores de edad.  
ARTÍCULO 28. CAPACITACIÓN AL PERSONAL POLICIAL. La Policía Nacional 
dictará periódicamente cursos y programas de capacitación, con el fin de 
actualizar al personal policial sobre la legislación vigente en materia de explotación 
sexual de menores de edad, venta y tráfico de niños, pornografía con menores de 
edad y atención menores de edad con necesidades básicas totalmente 
insatisfechas. El Inspector General de la Policía Nacional y el Comisionado 
Nacional para la Policía realizarán los controles necesarios para asegurar el 
cumplimiento de esta función, sin perjuicio de la vigilancia que corresponde a los 
organismos de control.  
PARÁGRAFO El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las demás 
entidades públicas, en todos los niveles territoriales, cuyas funciones estén 
relacionadas con la protección de menores de edad, contribuirán a la capacitación 
de los miembros de la Policía Nacional.  
ARTÍCULO 29.REGISTRO DE MENORES DESAPARECIDOS. La Policía 
Nacional llevará un registro de menores de edad desaparecidos, en relación con 
los cuales establecerá prioridades de búsqueda y devolución a sus familias. Los 
niños desaparecidos durante más de tres meses, deberán ser incluidos en los 
comunicados internacionales sobre personas desaparecidas en la sede de la 
Interpol.  
ARTÍCULO 30. VIGILANCIA ADUANERA. Se prohíbe la importación de cualquier 
tipo de material pornográfico en el que participen menores de edad o en el que se 
exhiban actos de abuso sexual con menores de edad. Las autoridades aduaneras 
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dictarán medidas apropiadas con el fin de interceptar esta clase de importaciones 
ilegales, sin perjuicio de las funciones que debe cumplir la Policía Nacional.  
ARTÍCULO 31. PLANES Y ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD. Los gobernadores 
y alcaldes incluirán medidas de prevención y erradicación de la explotación sexual 
de menores de edad, la pornografía y el turismo asociado a prácticas sexuales con 
menores de edad en los planes y estrategias integrales de seguridad de que trata 
el artículo 20 de la Ley 62 de 1993 y o normas que la modifiquen. El 
incumplimiento de este deber será sancionado discipli-nariamente como falta 
grave.  
ARTÍCULO 32. COMISIÓN NACIONAL DE POLICÍA. Dos (2) representantes de 
organizaciones no gubernamentales colombianas, cuyo objeto social comprenda 
la protección y defensa de menores de edad, tendrán asiento en la Comisión 
Nacional de Policía y Participación Ciudadana.  
CAPÍTULO VII. MEDIDAS PENALES.  
ARTÍCULO 33. ADICIÓNASE EL ARTÍCULO 303 DEL CÓDIGO PENAL CON EL 
SIGUIENTE INCISO.“Si el agente realizare cualquiera de las conductas descritas 
en este artículo con personas menores de catorce años por medios virtuales, 
utilizando redes globales de información, incurrirá en las penas correspondientes 
disminuidas en una tercera parte.” 
PARÁGRAFO TRANSITORIO .Tan pronto como entre en vigencia la Ley 599 de 
2000 el presente artículo tendrá el número 209.  
ARTÍCULO 34. Adicionase un nuevo artículo al Código Penal, con el número 312ª, 
del siguiente tenor:  
Artículo 312: Utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer 
servicios sexuales de menores. El que utilice o facilite el correo tradicional, las 
redes globales de información, o cualquier otro medio de comunicación para 
obtener contacto sexual con menores de dieciocho (18) años, o para ofrecer 
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servicios sexuales con éstos, incurrirá en pena de prisión de cinco (5) a diez (10) 
años, y multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.  
Las penas señaladas en el inciso anterior se aumentarán hasta en la mitad (1/2) 
cuando las conductas se realizaren con menores de doce (12) años.  
PARÁGRAFO TRANSITORIO Tan pronto como entre en vigencia la Ley 599 de 
2000, el presente artículo tendrá el número 219ª.  
ARTÍCULO 35. Adicionase un nuevo artículo al Código Penal, con el número 
312B, del siguiente tenor:  
Artículo 312B Omisión de denuncia. El que, por razón de su oficio, cargo, o 
actividad, tuviere conocimiento de la utilización de menores para la realización de 
cualquiera de las conductas previstas en el presente capítulo y omitiere informar a 
las autoridades administrativas o judiciales competentes sobre tales hechos, 
teniendo el deber legal de hacerlo, incurrirá en multa de diez (10) a cincuenta (50) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
Si la conducta se realizare por servidor público, se impondrá, además, la pérdida 
del empleo.  
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Tan pronto como entre en vigencia la Ley 599 de 
2000, el presente artículo tendrá el número 219B.  
CAPÍTULO VIII. DISPOSICIONES FINALES. ARTÍCULO 36. Modificado por el 
art. 13, Ley 1336 de 2009. INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA. Con el fin de conocer 
los factores de riesgo social, individual y familiar que propician la explotación 
sexual de los menores, así como las consecuencias del abuso, el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, DANE, realizará una investigación 
estadística que será actualizada periódicamente y que recaudará como mínimo la 
siguiente información:  
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1. Cuantificación de los menores explotados sexualmente, por sexo y edad.  
2. Lugares o áreas de mayor incidencia.  
3. Cuantificación de la clientela por nacionalidad, clase(s) social.  
4. Formas de remuneración.  
5. Formas de explotación sexual.  
6. Ocurrencia del turismo asociado a prácticas sexuales con menores.  
7. Nivel de educación de menores explotados sexualmente.  
Los gobernadores y los alcaldes distritales y municipales, así como las 
autoridades indígenas, prestarán al Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, DANE, toda la colaboración necesaria, a nivel departamental, distrital 
y municipal, para la realización de la investigación.  
Las personas naturales o jurídicas, de cualquier orden o naturaleza, domiciliadas o 
residentes en el territorio nacional, están obligadas a suministrar al Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, DANE, los datos solicitados en el 
desarrollo de su investigación.  
Los datos suministrados al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 
DANE, en el desarrollo de la investigación no podrán darse a conocer al público ni 
a las entidades u organismos oficiales, ni a las autoridades públicas, sino 
únicamente en resúmenes numéricos, que no hagan posible deducir de ellos 
información alguna de carácter individual que pudiera utilizarse para fines de 
discriminación.  
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, podrá imponer 
multas por una cuantía entre uno (1) y cincuenta (50) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, como sanción a las personas naturales o jurídicas o 
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entidades públicas de que trata el presente artículo y que incumplan lo dispuesto 
en esta norma u obstaculicen la realización de la investigación, previo el trámite de 
procedimiento breve y sumario que garantice el derecho de defensa.  
Esta información servirá de base a las autoridades para prevenir la explotación 
sexual de menores, y proteger y asistir a las víctimas infantiles con el fin de 
facilitar su recuperación y reintegración dentro de la sociedad.  
ARTÍCULO 37. COMISIÓN ESPECIAL. Las mesas directivas del Senado de la 
República y de la Cámara de Representantes designarán una comisión especial 
integrada por cinco (5) senadores y cinco (5) Representantes, incluidos los autores 
y ponentes de la presente ley, con el fin de asesorar y colaborar con el Gobierno 
Nacional en el desarrollo de la presente ley, así como evaluar su cumplimiento por 
parte de las autoridades. Esta Comisión podrá recomendar a las mesas directivas 
las modificaciones legales que estime pertinentes.  
ARTÍCULO 38. OPERACIONES PRESUPUESTALES. Autorizase al Gobierno 
Nacional para adoptar las medidas y realizar las operaciones presupuestarias 
necesarias para la cumplida ejecución de esta ley.  
ARTÍCULO 39. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de su publicación y 
deroga todas las normas que le sean contrarias.”20 
9.7Ley 1336 del 21 de Julio 2009. 
 “Por medio de la cual se adiciona y Robustece la Ley 679 de 2001, de lucha 
contra la explotación, la pornografía y el turismo sexual con los niños, niñas y 
adolescentes.” 
Artículo 1°. Autorregulación en servicios turísticos y en servicios de hospedaje 
turístico. Los prestadores de servicios turísticos y los establecimientos que presten 
el servicio de hospedaje no turístico deberán adoptar, fijar en lugar público y 
actualizar cuando se les requiera, códigos de conducta eficaces, que promuevan 




políticas de prevención y eviten la utilización y explotación sexual de niños, niñas y 
adolescentes en su actividad, los cuales serán diseñados de conformidad con lo 
previsto en el inciso 2° del presente artículo.  
Un modelo de estos códigos se elaborará con la participación de organismos 
representativos de los sectores. Para estos efectos, el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo respecto a los prestadores de servicios turísticos y la 
Superintendencia de Industria y Comercio respecto a los establecimientos de 
alojamiento no turístico, convocarán a los interesados. Tales códigos serán 
adoptados dentro del año siguiente a la vigencia de la presente ley, y serán 
actualizados en función de nuevas leyes, nuevas políticas o nuevos estándares de 
protección de la niñez adoptados en el seno de organismos internacionales, 
gubernamentales o no.  
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Superintendencia de Industria y 
Comercio adoptarán medidas administrativas tendientes a verificar el cumplimiento 
tanto de la adopción como de la actualización y cumplimiento constante de los 
códigos. Para tales efectos podrá solicitar a los destinatarios de esta norma la 
información que se considere necesaria. El Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo y la Superintendencia de Industria y Comercio ejercerán las funciones de 
verificación de las obligaciones contempladas en este inciso y de sanción por 
causa de su omisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 679 de 
2001.  
Las autoridades distritales y municipales realizarán actividades periódicas de 
inspección y vigilancia de lo dispuesto en este artículo, en caso de encontrar 
incumplimiento deberán remitir la información al Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo y la Superintendencia de Industria y Comercio, según el caso. 
Artículo 2°. Autorregulación de aerolíneas. Las aerolíneas adoptarán códigos de 
conducta eficaces que promuevan políticas de prevención y eviten la utilización y 
explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en su actividad.  
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Un modelo de estos sistemas y códigos se elaborará con la participación de 
organismos representativos del sector. Para estos efectos, la Aeronáutica Civil 
convocará a los interesados a que formulen por escrito sus propuestas de códigos 
de conducta. Tales códigos serán adoptados dentro del año siguiente a la vigencia 
de la presente ley, copia de los cuales se remitirá a la oficina que indique la 
Aeronáutica y serán actualizados cada vez que se considere necesario en función 
de nuevas leyes, nuevas políticas o nuevos estándares de protección de la niñez 
adoptados en el seno de organismos internacionales, gubernamentales o no.  
La Aeronáutica adoptará, medidas administrativas tendientes a verificar el 
cumplimiento tanto de la adopción como de la actualización y cumplimiento 
constante de los códigos. Para este último efecto podrá solicitar a los destinatarios 
de esta norma la información que considere necesaria.  
El incumplimiento de esta norma por las autoridades genera las consecuencias 
disciplinarias de rigor. El incumplimiento de esta norma por parte de aerolíneas 
genera las consecuencias administrativas sancionatorias aplicables al caso de 
violación a las instrucciones administrativas del sector.  
Artículo 3°. Competencia para exigir información. El artículo 10 de la Ley 679 de 
2001 tendrá un parágrafo del siguiente tenor:  
“Parágrafo. El Ministerio de Comunicaciones tendrá competencia para exigir, en el 
plazo que este determine, toda la información que considere necesaria a los 
proveedores de servicios de internet, relacionada con la aplicación de la Ley 679 y 
demás que la adicionen o modifiquen. En particular podrá:  
1. Requerir a los proveedores de servicios de internet a fin de que informen en el 
plazo y forma que se les indique, qué mecanismos o filtros de control están 
utilizando para el bloqueo de páginas con contenido de pornografía con menores 
de edad en Internet.  
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2. Ordenar a los proveedores de servicios de internet incorporar cláusulas 
obligatorias en los contratos de portales de internet relativas a la prohibición y 
bloqueo consiguiente de páginas con contenido de pornografía con menores de 
edad.  
Los proveedores de servicios de internet otorgarán acceso a sus redes a las 
autoridades judiciales y de policía cuando se adelante el seguimiento a un número 
IP desde el cual se produzcan violaciones a la presente ley.  
La violación de estas disposiciones acarreará la aplicación de las sanciones 
administrativas de que trata el artículo 10 de la Ley 679 de 2001, con los criterios y 
formalidades allí previstas.  
Artículo 4°. Autorregulación de café Internet. Todo establecimiento abierto al 
público que preste servicios de Internet o de café Internet deberá colocar en lugar 
visible un reglamento de uso público adecuado de la red, cuya violación genere la 
suspensión del servicio al usuario o visitante.  
Ese reglamento, que se actualizará cuando se le requiera, incluirá un sistema de 
autorregulación y códigos de conducta eficaces que promuevan políticas de 
prevención de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y que permitan 
proteger a los menores de edad de toda forma de acceso, consulta, visualización o 
exhibición de pornografía.  
Un modelo de estos sistemas y códigos se elaborará con la participación de 
organismos representativos del sector. Para estos efectos, el Ministerio de 
Comunicaciones convocará a los interesados a que formulen por escrito sus 
propuestas de autorregulación y códigos de conducta. Tales códigos serán 
adoptados dentro del año siguiente a la vigencia de la presente ley, copia de los 
cuales se remitirá a la oficina que indique el Ministerio de Comunicaciones, de su 
propia estructura o por delegación a los municipios y distritos, y serán actualizados 
cada vez que el Ministerio de Comunicaciones lo considere necesario en función 
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de nuevas leyes, nuevas políticas o nuevos estándares de protección de la niñez 
adoptados en el seno de organismos internacionales, gubernamentales o no.  
Las autoridades distritales y municipales realizarán actividades periódicas de 
inspección y vigilancia de lo dispuesto en este artículo y sancionarán su 
incumplimiento de conformidad con los procedimientos contenidos en el Código 
Nacional de Policía y los códigos departamentales y distritales de policía que 
apliquen.  
El incumplimiento de los deberes a que alude esta norma dará lugar a las mismas 
sanciones aplicables al caso de venta de licor a menores de edad.  
Artículo 5°. Adhesión a los códigos de conducta por parte de los prestadores de 
servicios turísticos. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, exigirá a los 
prestadores de servicios turísticos para efectos de su inscripción en el Registro 
Nacional de Turismo su adhesión al código de conducta señalado en el artículo 1° 
de esta ley. Igualmente requerirá a los prestadores de servicios turísticos ya 
inscritos a fin de que en los plazos y condiciones establecidos para la primera 
actualización del Registro que se efectúe con posterioridad a la elaboración de los 
códigos de conducta de que trata el artículo 1°, ad hieran a los mismos. De la 
misma manera se procederá cada vez que los códigos de conducta sean 
modificados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1°, solicitando su adhesión 
ya sea en la inscripción de los nuevos prestadores o bien en la siguiente 
actualización del Registro Nacional de Turismo a los prestadores ya inscritos. La 
no adhesión a los códigos de conducta por parte de los prestadores impedirá que 
el Ministerio realice la correspondiente inscripción o actualización.  
Artículo 6°. Estrategias de sensibilización.El Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo adelantará estrategias de sensibilización e información sobre el fenómeno 
del turismo sexual con niños, niñas y adolescentes, y solicitará para el efecto el 
concurso no sólo de los prestadores de servicios turísticos, sino también de los 
sectores comerciales asociados al turismo. El ICBF se integrará a las actividades 
a que se refiere este artículo, a fin de asegurar la articulación de tales estrategias 
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con el Plan Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de 
Niños, Niñas y Adolescentes.  
Artículo 7°. Promoción de las estrategias.Los prestadores de servicios 
turísticos, aerolíneas y empresas de servicio de transporte intermunicipal, 
prestarán su concurso a fin de contribuir con la difusión de estrategias de 
prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en actividades 
ligadas al turismo, utilizando para ello los programas de promoción de sus planes 
turísticos y medios de comunicación de que dispongan, cuando sean requeridos 
para el efecto por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar.  
Artículo 8°. Aviso Persuasivo.Sin excepción, todo establecimiento donde se 
venda o alquile material escrito, fotográfico o audiovisual deberá fijar en lugar 
visible un aviso de vigencia anual que llevará una leyenda preventiva acerca de la 
existencia de legislación de prevención y lucha contra la utilización de niños, niñas 
y adolescentes en la pornografía. El ICBF establecerá las características del aviso, 
y determinará el contenido de la leyenda. Será responsabilidad de los 
establecimientos anteriormente mencionados, elaborar el aviso de acuerdo a las 
condiciones estandarizadas que determine el ICBF. Las autoridades de Policía 
cerrarán hasta por un término de 7 días a todo establecimiento que cobije esta 
medida y que no tenga ubicado el afiche, hasta tanto cumpla con la ubicación del 
aviso.  
CAPÍTULO II .Extinción de dominio y otras medidas de control en casos de 
explotación sexual de niños, niñas y adolescentes  
Artículo 9°. Normas sobre extinción de dominio. La Ley 793 del 27 de 
diciembre de 2002 por la cual se deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen las 
reglas que gobiernan la extinción de dominio, y normas que la modifiquen, se 
aplicará a los hoteles, pensiones, hostales, residencias, apartahoteles y a los 
demás establecimientos que presten el servicio de hospedaje, cuando tales 
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inmuebles hayan sido utilizados para la comisión de actividades de utilización 
sexual de niños, niñas y adolescentes.  
Los bienes, rendimientos y frutos que generen los inmuebles de que trata esta 
norma, y cuya extinción de dominio se haya decretado conforme a las leyes, 
deberán destinarse a la financiación del Fondo contra la Explotación Sexual de 
Menores. Los recaudos generados en virtud de la destinación provisional de tales 
bienes se destinarán en igual forma.  
Artículo 10. Procuraduría preventiva en el cumplimiento de la Ley 679 de 
2001. El Procurador General de la Nación sin perjuicio de su autonomía 
constitucional, ejercerá procuraduría preventiva frente a las autoridades de todo 
nivel territorial encargadas de la construcción, adaptación y ejecución de 
protocolos y lineamientos nacionales para la atención a víctimas de explotación 
sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, acorde con sus características y 
nivel de vulneración de sus derechos.  
Artículo 11. Control de resultados de la Fiscalía.En el ejercicio del control 
externo de los resultados de la gestión de la Fiscalía General de la Nación a cargo 
del Consejo Superior de la Judicatura se examinarán las acciones ejecutadas en 
la Fiscalía, en el contexto del nuevo sistema penal acusatorio, relacionadas con la 
representación judicial de las víctimas menores de edad dentro de los procesos 
penales relacionados con víctimas de delitos contra la libertad, integridad y 
formación sexuales, y la sanción penal de hechos punibles asociados a la 
utilización o explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.  
CAPÍTULO III .Normas sobre información  
Artículo 12. Informe a pasajeros. Mediante reglamentos aeronáuticos o 
resoluciones administrativas conducentes, la Aeronáutica Civil adoptará 
disposiciones concretas y permanentes que aseguren que toda aerolínea nacional 
y extranjera informe a sus pasajeros, que en Colombia existen disposiciones 
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legales que previenen y castigan el turismo sexual con niños, niñas y 
adolescentes.  
El incumplimiento de este deber por parte de las Aerolíneas y empresas aéreas, 
dará lugar a las sanciones administrativas que se derivan del incumplimiento de 
reglamentos aeronáuticos.  
El Ministerio de Transporte dictará las resoluciones administrativas del caso, con 
el mismo fin para el control y sanción por incumplimiento de este deber por parte 
de las empresas de transporte terrestre internacional y nacional de pasajeros.  
Artículo 13. Normas sobre información estadística. El artículo 36 de la Ley 679 de 
2001 quedará así:  
Artículo 36. Investigación estadística. Con el fin de producir y difundir información 
estadística sobre la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, así como 
unificar variables, el DANE explorará y probará metodologías estadísticas 
técnicamente viables, procesará y consolidará información mediante un formato 
único que deben diligenciar las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, y realizar al menos cada dos años investigaciones que permitan 
recaudar información estadística sobre:  
- Magnitud aproximada de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años 
explotados sexual y comercialmente.  
- Caracterización de la población menor de 18 años en condición de explotación 
sexual comercial.  
- Lugares o áreas de mayor incidencia.  
- Formas de remuneración.  
- Formas de explotación sexual.  




- Perfiles de hombres y mujeres que compran sexo y de quienes se encargan de la 
intermediación.  
El ICBF podrá sugerir al DANE recabar información estadística sobre algún otro 
dato relacionado con la problemática. Los gobernadores y alcaldes distritales y 
municipales, así como las autoridades indígenas, prestarán su concurso al DANE 
para la realización de las investigaciones.  
Toda persona natural o jurídica de cualquier orden o naturaleza, domiciliada o 
residente en territorio nacional, está obligada a suministrar datos al DANE en el 
desarrollo de su investigación. Los datos acopiados no podrán darse a conocer al 
público ni a las entidades u organismos oficiales, ni a las autoridades públicas, 
sino únicamente en resúmenes numéricos y/o cualitativos, que impidan deducir de 
ellos información de carácter individual que pudiera utilizarse para fines de 
discriminación.  
El DANE impondrá sanción de multa de entre uno (1) y cincuenta (50) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes a toda persona natural o jurídica, o entidad 
pública que incumpla lo dispuesto en esta norma, o que obstaculice la realización 
de la investigación, previa la aplicación del procedimiento establecido en el Código 
Contencioso Administrativo, con observancia del debido proceso y criterios de 
adecuación, proporcionalidad y reincidencia.  
Artículo 14. Informe anual a cargo del ICBF. El ICBF preparará anualmente un 
informe que deberá ser presentado al Congreso de la República dentro de los 
primeros cinco (5) días del segundo período de cada legislatura, por el director del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  
El informe deberá contener, cuando menos, los siguientes aspectos:  
1. Análisis y diagnóstico de la situación de la infancia y la adolescencia en el país.  
2. Los resultados de las políticas, objetivos, programas y planes durante el período 
fiscal anterior.  
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3. La evaluación del funcionamiento de cada una de las Direcciones Regionales 
en la cual se incluyen niveles de productividad e indicadores de desempeño.  
4. Las políticas, objetivos y planes que desarrollará a corto, mediano y largo plazo 
el ICBF para dar cumplimiento al Código de la Infancia y la Adolescencia y a la 
Ley 679 de 2001 y sus reformas.  
5. El plan de inversiones y el presupuesto de funcionamiento para el año en curso, 
incluido lo relacionado con el Fondo contra la Explotación Sexual de Menores, de 
que trata el artículo 24 de la Ley 679 de 2001.  
6. La descripción del cumplimiento de metas, e identificación de las metas 
atrasadas, de todas las entidades que tienen competencias asignadas en el 
Código de la Infancia y la Adolescencia y en la Ley 679 y sus reformas.  
7. El resumen de los problemas que en la coyuntura afectan los Programas de 
Prevención y lucha Contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, 
y de las necesidades que a juicio del ICBF existan en materia de personal, 
instalaciones físicas y demás recursos para el correcto desempeño de las 
funciones de que trata la Ley 679.  
Parágrafo 1°. Con el fin de explicar el contenido del informe, el Director del ICBF 
concurrirá a las Comisiones Primeras de Senado y Cámara de Representantes en 
sesiones exclusivas convocadas para tal efecto, sin perjuicio de las competencias 
que, en todo caso, conserva el Congreso de la República para citar e invitar en 
cualquier momento a los servidores públicos del Estado, para conocer sobre el 
Estado de la aplicación de la Ley de Infancia y Adolescencia y de la Ley 679 de 
2001.  
Parágrafo 2°. Copia de este informe será remitido al Procurador General de la 
Nación para lo de su competencia en materia preventiva y de sanción disciplinaria.  
Artículo 15. Compilación de información a cargo de la Defensoría, con cargo a 
recursos de la Imprenta Nacional. La Defensoría del Pueblo producirá anualmente 
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una compilación de las estadísticas básicas, así como de los principales 
diagnósticos, investigaciones y análisis que se produzcan a nivel nacional en el 
ámbito no gubernamental sobre explotación sexual de niños, niñas y 
adolescentes. La compilación será publicada por la Imprenta Nacional de 
Colombia, con cargo a su presupuesto. La compilación vendrá precedida de una 
introducción, en la cual se explicarán los criterios que se usaron para priorizar y 
efectuar la selección, y se señalarán determinadas cuestiones específicas que 
deban ser examinadas por autoridades y particulares relacionados con la 
ejecución de la Ley 679 de 2001.  
La compilación anual será distribuida con el criterio estratégico que defina la 
Defensoría, y estará disponible en forma impresa y magnética. En todo caso será 
accesible al público en internet.  
La Defensoría publicará informes defensoriales sobre la temática de la Ley 679 de 
2001 y demás normas que la modifiquen.  
Artículo 16. Deber de reportar información. A instancia del ICBF, toda institución 
de nivel nacional, territorial o local comprometida en desarrollo del Plan Nacional 
contra la Explotación Sexual Comercial Infantil de Niños, Niñas y Adolescentes, o 
de los planes correspondientes en su nivel, deberá reportar los avances, 
limitaciones y proyecciones de aquello que le compete, con la frecuencia, en los 
plazos y las condiciones formales que señale el Instituto.  
Artículo 17. Sistema de información delitos sexuales. En aplicación del artículo 
257-5 de la Constitución, el Sistema de Información sobre Delitos Sexuales contra 
Menores de que trata el artículo 15 de la Ley 679 de 2001 estará a cargo del 
Consejo Superior de la Judicatura, quien convocará al Ministerio del Interior y de 
Justicia, al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, a la Policía, al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a Medicina Legal y a la Fiscalía 
General de la Nación para el efecto. El sistema se financiará con cargo al 
presupuesto del Consejo Superior.  
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El Consejo Superior reglamentará el sistema de información de tal manera que 
exista una aproximación unificada a los datos mediante manuales o instructivos 
uniformes de provisión de información. El Consejo también fijará 
responsabilidades y competencias administrativas precisas en relación con la 
operación y alimentación del sistema, incluyendo las de las autoridades que 
cumplen funciones de Policía Judicial; y dispondrá sobre la divulgación de los 
reportes correspondientes a las entidades encargadas de la definición de políticas 
asociadas a la Ley 679 de 2001. Asimismo, mantendrá actualizado el sistema con 
base en la información que le sea suministrada.  
Artículo 18. Capítulo nuevo en el Informe Anual al Congreso del Consejo Superior 
de la Judicatura. En su informe anual al Congreso, el Consejo Superior de la 
Judicatura incluirá un capítulo sobre las acciones ejecutadas en la Rama Judicial, 
en todas las jurisdicciones, relacionadas con la protección constitucional de los 
niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad, integridad y 
formación sexuales, y la sanción de conductas asociadas a utilización o 
explotación sexual de menores.  
CAPÍTULO IV .Criterios de clasificación de páginas y acciones de 
cooperación internacional  
Artículo 19. Documento de criterios de clasificación de páginas en Internet. El 
documento de criterios de clasificación de páginas en Internet con contenidos de 
pornografía infantil y de recomendaciones al gobierno será actualizado cada dos 
años, a fin de revisar la vigencia doctrinal de sus definiciones, actualizar los 
criterios sobre tipos y efectos de la pornografía infantil, asegurar la actualidad de 
los marcos tecnológicos de acción, así como la renovación de las 
recomendaciones para la prevención y la idoneidad y eficiencia de las medidas 
técnicas y administrativas destinadas a prevenir el acceso de niños, niñas y 
adolescentes a cualquier modalidad de información pornográfica contenida en 
Internet o cualquier otra red global de información.  
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La comisión de expertos será convocada cada dos (2) años en las mismas 
condiciones y con las mismas competencias fijadas en los artículos 4° y 5° de la 
Ley 679 de 2001 y sus reformas.  
El documento de la comisión será criterio auxiliar en las investigaciones 
administrativas y judiciales, y servirá de base para políticas públicas preventivas.  
Artículo 20. Eventos de cooperación internacional. En un plazo no mayor a cinco 
años, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con el ICBF, 
realizará el primer evento de cooperación internacional de que trata el artículo 13 
de la Ley 679, en la forma de una cumbre regional que incluya a los países de 
América Latina y el Caribe, a fin de diagnosticar y analizar la problemática del 
turismo sexual con niños, niñas y adolescentes en la región, y proponer 
recomendaciones concretas de orden nacional, regional, o mundial para la lucha 
contra el flagelo. La realización de estos eventos será sucesiva.  
CAPÍTULO V. Normas de financiación  
Artículo 21. Fondo contra la Explotación Sexual. Subróguese el parágrafo 3° del 
artículo 24 de la Ley 679 de 2001, y en su lugar se dispone:  
Parágrafo 3°. Corresponde al ICBF elaborar anualmente el proyecto de 
presupuesto del Fondo de que trata el presente artículo, que deberá remitirse al 
Gobierno Nacional, quien deberá incorporarlo en el proyecto de ley anual de 
presupuesto. Esta responsabilidad se asumirá conjuntamente con el Ministerio de 
la Protección Social y el apoyo de la Comisión Interinstitucional integrada por las 
agencias oficiales responsables de la aplicación de la Ley 679.  
Cada año, simultáneamente con la adjudicación de la ponencia del Proyecto de 
Ley Anual de Presupuesto, la Mesa Directiva de la comisión o comisiones 
constitucionales respectivas, oficiarán al ICBF para que se pronuncie por escrito 
sobre lo inicialmente propuesto al Gobierno y lo finalmente incorporado al proyecto 
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de ley anual. El informe será entregado de manera formal a los ponentes para su 
estudio y consideración.  
Los Secretarios de las Comisiones Constitucionales respectivas tendrán la 
responsabilidad de hacer las advertencias sobre el particular.  
Artículo 22. Competencia en materia de impuestos. La competencia para la 
reglamentación y recaudo del impuesto a videos para adultos de que trata el 
artículo 22 de la Ley 679 de 2001 estará a cargo de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales.  
El recaudo del impuesto consagrado en el artículo 23 de la Ley 679 de 2001 será 
responsabilidad de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en concurso 
con la Aeronáutica Civil.  
La reglamentación de estos impuestos se hará dentro de los seis meses 
siguientes a la vigencia de esta ley, sin que por ello el Gobierno afecte su potestad 
reglamentaria.  
CAPÍTULO VI. Tipos penales de turismo sexual y almacenamiento e 
intercambio de pornografía infantil  
Artículo 23. Turismo sexual.El artículo 219 de la Ley 599 de 2000 recupera su 
vigencia, y quedará así:  
Turismo sexual. El que dirija, organice o promueva actividades turísticas que 
incluyan la utilización sexual de menores de edad incurrirá en prisión de cuatro (4) 
a ocho (8) años.  
La pena se aumentará en la mitad cuando la conducta se realizare con menor de 
doce (12) años.  
Artículo 24. El artículo 218 de la ley 599 quedará así:  
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Artículo 218. Pornografía con personas menores de 18 años. El que fotografíe, 
filme, grabe, produzca, divulgue, ofrezca, venda, compre, posea, porte, almacene, 
trasmita o exhiba, por cualquier medio, para uso personal o intercambio, 
representaciones reales de actividad sexual que involucre persona menor de 18 
años de edad, incurrirá en prisión de 10 a 20 años y multa de 150 a 1.500 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.  
Igual pena se aplicará a quien alimente con pornografía infantil bases de datos de 
Internet, con o sin fines de lucro.  
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando el responsable sea 
integrante de la familia de la víctima.  
Artículo 25. Vigilancia y Control. La Policía Nacional tendrá además de las 
funciones constitucionales y legales las siguientes:  
Los comandantes de estación y subestación de acuerdo con su competencia, 
podrán ordenar el cierre temporal de los establecimientos abiertos al público de 
acuerdo con los procedimientos señalados en el Código Nacional de Policía, 
cuando el propietario o responsable de su explotación económica realice alguna 
de las siguientes conductas:  
1. Alquile, distribuya, comercialice, exhiba, o publique textos, imágenes, 
documentos, o archivos audiovisuales de contenido pornográfico a menores de 14 
años a través de internet, salas de video, juegos electrónicos o similares.  
2. En caso de hoteles, pensiones, hostales, residencias, apartahoteles y demás 
establecimientos que presten servicios de hospedaje, de acuerdo con los 
procedimientos señalados en el Código Nacional de Policía, se utilicen o hayan 
sido utilizados para la comisión de actividades sexuales de/o con niños, niñas y 
adolescentes, sin perjuicios de las demás sanciones que ordena la ley.  
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3. Las empresas comercializadoras de computadores que no entreguen en 
lenguaje accesible a los compradores instrucciones o normas básicas de 
seguridad en línea para niños, niñas y adolescentes.  
Artículo 26. En aplicación del numeral 4 del artículo 95 de la Constitución, y 
dentro de los espacios reservados por ley a mensajes institucionales, la CNTV 
reservará el tiempo semanal que defina su Junta Directiva, para la divulgación de 
casos de menores desaparecidos o secuestrados. La CNTV coordinará con el 
ICBF y la Fiscalía General de la Nación para este propósito.  
Artículo 27. Del Comité Nacional Interinstitucional. Para ejecutar la política 
pública de prevención y erradicación de la ESCNNA se crea el Comité Nacional 
Interinstitucional como ente integrante y consultor del Consejo Nacional de Política 
Social.  
El Comité estará integrado por los siguientes miembros:  
9) Entidades estatales:  
Ministerio de la Protección Social, quién lo presidirá.  
Ministerio del Interior y de Justicia.  
Ministerio de Educación.  
Ministerio de Comunicaciones.  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  
Ministerio de Relaciones Exteriores.  
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  
Departamento Administrativo de Seguridad.  
Policía Nacional (Policía de Infancia y Adolescencia, Policía de Turismo, Dijín).  
Fiscalía General de la Nación.  
Departamento Nacional de Estadística.  
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Programa Presidencial para el Sistema Nacional de Juventud “Colombia Joven”.  
b) Invitados permanentes  
1. Procuraduría General de la Nación.  
2. Defensoría del Pueblo.  
3. ONG que trabajan el tema.  
4. Representantes de la empresa privada.  
5. Representante de las organizaciones de niños, niñas y adolescentes.  
6. Representantes de los organismos de cooperación internacional que impulsan y 
apoyan el Plan.  
Artículo 28. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su 




9.1- LA RETRACTACIÓN DEL TESTIMONIO DE LOS NIÑOS 
 
Debido a que la víctima se encuentra en muchas ocasiones presionada por 
amenazas de sus familiares o allegados, es inducida al silencio lo que genera que 
muchos casos queden en el secreto y el olvido. Este miedo a confrontar la verdad 
bajo estas opresiones se mezcla con unas características fatales que no ayuda a 
la víctima a relatar su situación y son por ejemplo: dependencias económicas de la 
madre o el padre con el agresor, el vínculo con el agresor, actitud negativa de 
protección por parte de quien tiene el deber objetivo de cuidado sobre la víctima, 





Un fenómeno que se desencadena a partir de las consecuencias 
que se producen en el entorno familiar, debido a la develación del 
abuso, como así también, estaría asociado principalmente a la 
agresión sexual que se produce dentro de la familia, donde el 
agresor estaría asociado principalmente a la agresión sexual que se 
produce dentro de la familia, donde el agresor pertenece al mismo 
grupo familiar del niño o niña víctima. Este fenómeno ocurre con 
frecuencia en la práctica tribunalicia, lo que nos revela que es el 
entorno familiar el que ejerce una gran presión, dentro del cual el 
menor influenciado por sus progenitores, guardadores o cuidadores, 
cambia el relato. 
Por todo ello, es de suma relevancia que los profesionales que 
trabajan víctimas de agresiones sexuales (especialmente los 
psicólogos), puedan conocer los factores asociados a la retractación 
porque tales profesionales que asisten a las víctimas, deben efectuar 
pericias tendientes a acreditar la existencia del abuso sexual, motivo 
por el cual podrían anticipar la ocurrencia de una retractación de los 
dichos por un menor, ya que al comprender la incidencia de estas 
variables asociadas al fenómeno, permiten dilucidar cuándo un 
menor está en situación de riesgo y con altas posibilidades de 
modificar su versión. Para ello, y en cada caso en particular, lo 
psicólogos podrán tener en cuenta las etapas señaladas por Ronald 
Summit con el objeto de evitar arribar a un diagnóstico erróneo. En 
este contexto será posible otorgar en atención diferencial en virtud 
de los conflictos que aparecen como consecuencia de una posible 
retractación, debiendo considerar además que un niño que sustenta 
afirmaciones falsas o crea una versión distinta del hecho se 
encuentra entrampado, por lo que es indispensable la asistencia 
terapéutica que permitirá al niño que se retractó formular un cuadro 
verdadero del abuso. También hay que incluir dentro del tratamiento 
psicológico a la familia del niño, en especial madre, puesto que su 
falta de apoyo genera un mayor impacto psicológico en el menor. 
Solo así será posible evitar el dolor que implica silenciar el hecho 
abusivo y reducir la significativa impunidad observable en estos 
ilícitos. Además, los profesionales de la psicología  que se 
desempeñan en el ámbito del poder judicial cumplen un rol 
fundamental ya que colaboran con la administración de justicia, 
protegen al menor, agilizan la labor de los fiscales y jueces, y 
brindan al juzgador un conocimiento especializado del que carece 
contribuyendo con ello a que el delito no quede impune.21 
 
 
                                                          
21Pipino, Ana Valeria. La retractación en niñas y niños víctimas de abuso sexual. 
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9.2- FORMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL EN MENORES 




Esta forma de explotación sexual, hace alusión a las ofertas turísticas que incluyen 
además de un viaje, servicios sexuales, promocionados con mensaje publicitarios 
de belleza natural y cultural, utilizando cuerpos de mujeres, niñas y niños como 
atracción y motivación para la compra del paquete turístico. 
 
9.2.2- TRÁFICO DE NIÑOS Y NIÑAS. 
 
Se refiere al reclutamiento, transporte, transferencia o recibo de personas para ser 




Hace alusión a todo acto en que una persona en relación depoder involucra a una 
niña, niño o adolescente, en una actividad de contenido sexual. Es más que la 
violación, incluye contactos físicos y manipulación emocional. 
9.3- FACTORES QUE GENERAN EXPLOTACIÓN SEXUAL DE LOS NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE PEREIRA 
 
• La alta tasa de analfabetismo femenino y la exclusión educativa de las 
niñas y las adolescentes en el ciclo secundario, lo cual acentúa los factores 
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de riesgo y las escasez de posibilidades de generación de ingresos futuros. 
En Sudamérica el porcentaje de niñas y niños víctimas de la explotación 
sexual con un nivel de escolaridad primaria incompleta alcanza un 
promedio del 45%.22 
• La pérdida de valores y el apogeo de sociedades basadas en el consumo, 
donde el dinero tiene el poder de comprarlo todo, incluso individuos, lleva a 
que el “cliente” pueda escoger a niñas y niños como si fueran mercancía, al 
considerarse que estos presentan menor riesgo de contagio de 
enfermedades de transmisión sexual.23 
• Las niñas en situación de explotación sexual atribuyen a la violencia física, 
sexual y psicológica, una de las razones para ser utilizadas en la industria 
del sexo. Esto se agrava con la ruptura de lazos familiares, ocasionada 
entre otros, por el castigo, la agresión verbal y física, el poco 
reconocimiento y la escasa afectividad”24 
• El aumento de la informalidad, la precariedad laboral y los necesarios 
ajustes económicos en las dos últimas décadas, han acentuado la exclusión 
social y han generado masas de población desfavorecida, para las que no 
existen oportunidades de generación de ingresos. No puede negarse la 
influencia del factor económico como motivo de situaciones de explotación 
sexual comercial, pues a igual índice de pobreza, no todas las niñas y niños 
se encuentran en esta situación. Por otro lado, existen adolescentes que 
provienen de familias con mayor nivel económico, lo que muestra que la 
pobreza es condición necesaria pero no suficiente para explicar la 




                                                          
22
 “Abre tus ojos. Una Mirada a las experiencias dela explotación sexual infantil en Sudamérica.” 
23
 Ibíd., p. 4. 
24
 Ibíd., p. 4. 
25 Ibíd., p. 5. 
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9.4- CÓDIGO DE CONDUCTA 
De acuerdo al artículo 6 de la ley 679 del 3 de agosto de 2001:  
 
El gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de 
Comunicaciones, promoverá e incentivará la adopción de sistemas 
de autorregulación y CODIGO DE CONDUCTA  eficaces en el 
manejo y aprovechamiento de las redes globales de información. 
Estos sistemas y códigos se elaborarán con la participación de 
organismos representativos de los proveedores y usuarios de 
servicios de redes globales de Información.”26 
 
Con respecto a los códigos de conducta, también el artículo 16 ibídem en su 
parágrafo, obliga al Ministerio de Desarrollo Económico (Hoy Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo) exigir a los prestadores de servicios turísticos que 
se acojan a los compromisos o códigos de conducta, con el fin de proteger a los 
menores de edad de toda forma de explotación y violencia sexual originada por 
turistas nacionales o extranjeros. 
9.5- PUNTOS DE INFORMACIÓN – DENUNCIAS 
 
De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 679 del 3 de Agosto de 2001, El Ministerio 
de Comunicaciones, se encontraba dentro del mes siguiente a que entro en 
vigencia dicha ley, en la obligación de crear una página electrónica , para que en 
ella los usuarios se pudieran remitir a formular denuncias contra eventos de 
pornografía con menores de edad, y para señalar páginas electrónicas que 
ofrecen estos servicios sexuales con menores de edad, así como para señalar los 
autores o responsables de tales páginas. 
También el artículo 27 ibídem, consagra que: en todos los niveles territoriales la 
Policía, designará una línea exclusiva de ayuda para los menores de edad que 
                                                          
26 Ley 679 del 3 de agosto de 2001, Artículo 6. 
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sean objeto de maltrato o abuso sexual y para recibir denuncias de actos de abuso 
sexual con menores de edad, o de generación, comercialización o distribución de 
materiales como texto, documentos, archivos o audiovisuales con contenido 
pornográfico de menores de edad.  
9.6- PERSONERÍA PROCESAL 
 
Abstrayendo lo dicho ya en el artículo 11 de la Ley 679 de 2001: toda Persona 
Natural o Jurídica, tendrá la obligación de denunciar ante las autoridades 
competentes cualquier hecho violatorio de las disposiciones de la presente ley. 
Las Asociaciones de padres de familia y demás organizaciones no 
gubernamentales cuyo objeto sea la protección de la niñez y de los derechos de 
los menores de edad, tendrán PERSONERÍA PROCESAL para denunciar y actuar 
como parte en los procedimientos administrativos y judiciales encaminados a la 
represión del abuso sexual de menores de edad. 
La Defensoría del Pueblo y las personerías municipales brindarán toda la asesoría 
jurídica que las asociaciones de padres de familia requieran para ejercer los 
derechos procesales a que se refiere este artículo. La omisión en el cumplimiento 
de esta obligación constituye falta gravísima.  
9.7- ACTORES ENCARGADOS DE LIDERAR LA LUCHA CONTRA LA 
EXPLOTACIÓN INFANTIL 
 
De acuerdo al artículo 12 parágrafo 2 de la Ley 679 de 2001: 
Ministerio del Interior y de Justicia. 
Ministerio de Educación. 
Ministerio de Comunicaciones. 
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Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
Defensoría del Pueblo. 




Policía Nacional. (Policía de Infancia y Adolescencia, Policía de Turismo). 
9.8- RECURSOS PARA FINANCIAR LA LUCHA CONTRA LA EXPLOTACIÓN 
SEXUAL 
La Ley 679 de 2001, fue muy clara al exigir al gobierno nacional, crear  una cuenta 
especial denominada “Fondo contra la explotación sexual de menores, 
adscrita al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”. 
 
El objetivo principal del Fondo cuenta, es proveer rentas destinadas 
a inversión social con el fin de garantizar la financiación de los 
planes y programas de prevención y lucha contra la explotación 
sexual y la pornografía con menores de edad y , más precisamente, 
con destino a los siguientes fines: Construcción de hogares o 
albergues infantiles, programas de ayuda, orientación, rehabilitación 
y recuperación física y psicológica de menores de edad que han sido 
objeto de explotación sexual; financiación de programas de 
repatriación de colombianos que han sido objeto de la explotación 
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sexual, y financiación de mecanismos de difusión para la prevención 
de acciones delictivas en materia de tráfico de mujeres y niños.27 
 
9.9- FUENTES QUE NUTREN EL FONDO CUENTA 
1. Las partidas que se le asignen en el Presupuesto Nacional. 
2. Los recursos provenientes de crédito interno y externo. 
3. Las donaciones que reciba. 
4. Los recursos de cooperación nacional o internacional. 
5. Los demás que obtenga a cualquier título. 




La Fiscalía que investiga los delitos que se configuran como consecuencia de la 
explotación sexual infantil se denomina Centro de Atención Integral a las Victimas 






                                                          
27 Ley 679 del 3 de Agosto de 2001, Artículo 24. 
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9.11- DELITOS CONSUMADOS MEDIANTE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL 
INFANTIL EN LA CIUDAD DE PEREIRA DURANTO LOS AÑOS 2011 Y 2012 
 
Noticias Criminales por delitos sexuales año 2012 
 
Total 
Acceso Carnal con Menor de 14 años (Art. 208 C.P) 
 
101 
Acceso Carnal o Acto Sexual Abusivo con Incapaz 
de Resistir (Art. 210 C.P.) 
 
20 
Acceso Carnal o Acto Sexual en Persona Puesta en 
Incapacidad de Resistir (Art. 207 C.P.) 
 
9 
Acceso Carnal Violento (Art. 205 C.P.) 
 
93 
Acoso Sexual Art. 201 Adicionado por el artículo 29 
de la Ley 1257 de 2008. 
 
21  
Acto Sexual Violento Art. 206 C.P. 
 
63 
Acto Sexual Con menor de 14 años (Art 209 C.P.) 
 
268 




Demanda de Explotación Sexual  Comercial con 
Menor de 18 años adicionado por el Art. 217 A C.P. y 
Ley 1329 del 2009. 
 
11 
Inducción a Prostitución Art. 213 C.P. 
 
5 
Pornografía con Menores Art. 218 C.P. 
 
1 














Noticias Criminales por delitos sexuales año 2011 
 
Total 
Acceso Carnal con Menor de 14 años (Art. 208 C.P) 
 
88 
Acceso Carnal o Acto Sexual Abusivo con Incapaz 
de Resistir (Art. 210 C.P.) 
 
29 
Acceso Carnal o Acto Sexual en Persona Puesta en 
Incapacidad de Resistir (Art. 207 C.P.) 
 
15 
Acceso Carnal Violento (Art. 205 C.P.) 
 
65 
Acoso Sexual Art. 201 Adicionado por el artículo 29 
de la Ley 1257 de 2008. 
 
16 
Acto Sexual Violento Art. 206 C.P. 
 
38 
Acto Sexual Con menor de 14 años (Art 209 C.P.) 
 
242 




Demanda de Explotación Sexual  Comercial con 
Menor de 18 años adicionado por el Art. 217 A C.P. y 
Ley 1329 del 2009. 
 
13 
Explotación de Menores de Edad. 1 
Inducción a la Prostitución (Art. 213 C.P.) 8 
Pornografía con Menor de Edad (Art. 213 A C.P.) 3 












El ente territorial, como actor encargado de combatir la lucha contra la explotación 
sexual infantil, no tiene diseñadas políticas públicas que apoyen las políticas 
públicas nacionales ya existentes. 
 
El Ente territorial desarrolla ineficazmente políticasque no son propias, y 
corresponden a extensiones de programas creados por Organismos 
Internacionales para combatir la explotación Sexual Infantil, dejando el desarrollo 
de estas extensiones en la Policía de Infancia y Adolescencia. 
 
En el Consejo de Pereira nunca se ha presentado un proyecto de acuerdo 
tendiente a fortalecer los programas y las políticas públicas encaminadas a 
combatir la lucha contra la Explotación Sexual Infantil en la Ciudad. 
 
El delito que se ha tipificado derivado de la explotación sexual infantil son el Acto 
Sexual en menor de 14 años, seguido del Acceso Carnal en Menor de 14 años. 
 
Los principales factores generadores de la explotación sexual infantil  en la ciudad 
de Pereira son: 
 
La ruptura de los lazos familiares como consecuencia de la violencia intrafamiliar y 
la falta de afecto filial. 
 
Bajo nivel de escolaridad como consecuencia de la falta de núcleo familiar 
motivante y que apoye las labores escolares de los menores. 
 
La Narcomoda que se impuso en el tejido social en la ciudad de Pereira se 
camuflo en todas las clases sociales existentes en la ciudad, y la ambición de 
obtener dinero de una forma rápida y fácil se ha fijado como objetivo en la mente 
de niños, niñas y adolescentes de esta ciudad, motivo por el cual algunos menores 
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que aunque no son de escasos recursos, quieren tener materialmente más de lo 
que en bienes y servicios sus padres les pueden ofrecer, y como consecuencia de 
ello, optan por convertirse en víctimas de la explotación sexual infantil. Sin 
embargo es importante Aclarar que“ la pobreza es condición necesaria pero no 
suficiente para explicar la existencia de la explotación sexual comercial infantil” 
 
La pérdida de valores y el apogeo de sociedades basadas en el consumo, donde 
el dinero tiene el poder de comprarlo todo, incluso individuos, lleva a que el 
“cliente” pueda escoger a niñas y niños como si fueran mercancía, al considerarse 
que estos presentan menor riesgo de contagio de enfermedades de transmisión 
sexual. 
 
La descomposición del tejido social y la ausencia de políticas públicas tendientes a 
rehabilitarlo, son el principal factor que permite que la explotación sexual en 
menores  haya crecido en la ciudad de Pereira entre los años 2011 y 2012. 
 
A las víctimas de la explotación sexual infantil se les  adjudican denominaciones 
que los hacen ver como los infractores,  situación que ha conllevado a que las 
víctimas no desconozcan sus derechos y se sientan infractores por ser 
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